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ﻨﻴﺔ ﺗﻜ ygetartS gninraeL suineG( 
ﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼ
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻﻣﻮﻧﺠﺎن
  
  و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
 )ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ 
ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  )kitsorkA kinkeT( أﻛﺮوﺳﺘﻴﻚ 
 اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻮﺗﺮا ﻓﻮﺗﺮي ﺳﻴﻤﻮ
   ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ
 اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
  زﻫﺮة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
  D٩٥٠٥١٢٢٧
  
 ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺷﻌﺒﺔ
 
  ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ  
  ٩١٠٢
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ﻨﻴﺔ ﺗﻜ  )ygetartS gninraeL suineG( ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ 
ﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  )kitsorkA kinkeT( أﻛﺮوﺳﺘﻴﻚ 
  اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻﻣﻮﻧﺠﺎن ﺑﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻮﺗﺮا ﻓﻮﺗﺮي ﺳﻴﻤﻮ
  ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ  ﺔ وﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴ ّم ﻟﻜﻠ ّﻣﻘﺪ ّ
 ﺔﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ )dP .S(اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة 
  : اﳌﺸﺮف اﻷول 
  (ن اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﺎﺪ ﻧﻌﻤﳏﻤ ّاﳊﺎّج اﻟﺪﻛﺘﻮر )
  ٨٠٠١٣٠٦٩٩١٢٢٢٠٩٦٩١ :ﻴﻒ ﻇرﻗﻢ اﻟﺘﻮ 
  :اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ 
  (ﻧﺪوس اﳊﺎّج ﺻﺎﳊﺎ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﻛﺘﻮر اﻟﺪ )
   ٢٠٠١٣٠١٩٩١٤٠١١٩٥٩١ :ﻴﻒ ﻇرﻗﻢ اﻟﺘﻮ 
  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
  زﻫﺮة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
  D٩٥٠٥١٢٢٧
  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا و ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ  
  ٩١٠٢
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  اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
 gninraeL suineG( ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ .٩١٠٢، زﻫﺮة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ  )kitsorkA kinkeT( ﺗﻜﻨﻴﺔ أﻛﺮوﺳﺘﻴﻚ   )ygetartS
  .اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻﻣﻮﳒﺎناﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ﻓﻮﺗﺮا ﻓﻮﺗﺮي ﺳﻴﻤﻮ 
  ن اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﺎﺪ ﻧﻌﻤﳏﻤ ّاﳊﺎّج اﻟﺪﻛﺘﻮر :   اﳌﺸﺮف اﻷول
  ﻧﺪوس اﳊﺎّج ﺻﺎﳊﺎ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﻟﺪﻛﺘﻮر :   اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ
  ﺗﻜﻨﻴﺔ ، )ygetartS gninraeL suineG(اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ  : ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺮﻣﻮز
  . اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻬﺎرة ،  )kitsorkA kinkeT(أﻛﺮوﺳﺘﻴﻚ 
  ﲟﺪرﺳﺔ ﻓﻮﺗﺮا ﻓﻮﺗﺮي ﺳﻴﻤﻮ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻﻣﻮﳒﺎناﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﻛﻤﺎ
أّن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  و ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف. ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻛﺜﲑ اﻟﻄﻼب ﻳﺸﻌﺮون 
و ﻟﻜﻦ وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ  ﻣﺘﻨﻮع وﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
اﺣﺪى . اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻮﺗﺮا ﻓﻮﺗﺮي ﺳﻴﻤﻮ ﻻﻣﻮﳒﺎن اﳌﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﻧﻘﻴﺺ ﺟﺪااﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻃﺮق اﳌﻨﻬﺞ ﻫﻲ . أﺳﺒﺎب ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺌﻠﺔ ﻫﻲ ﻧﻘﻴﺺ ﻣﻦ ﻃﺮق اﳌﻨﻬﺞ
  . ﺗﺮﻏﺒﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔو ﻳّﺘﺠﻬﻮن  ﺣﱵ ﳚﻌﻞ اﻟﻄﻼب اﳌﻠﻞ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﻟﻄـﻼب اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜـﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳـﺔ  ﺗﻌﻠـﻴﻢ ﻣﻬـﺎرةاﻟﺒﺤـﺚ، ﻳﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ ﰲ ﻫـﺬا 
ﻛﻴـﻒ  (.١: ﻛﻤـﺎ ﻳﻠـﻲ ﺑﻘﻀـﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤـﺚ  . ﻓﻮﺗﺮا ﻓﻮﺗﺮي ﺳـﻴﻤﻮ اﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻻﻣﻮﳒـﺎن
اﳌﺘﻮﺳـــﻄﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ  ﻞ اﻟﺜـــﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳـــﺔ ﻓـــﻮﺗﺮا ﻓـــﻮﺗﺮي ﺳـــﻴﻤﻮﻣﻬـــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑـــﺔ ﻟﻄـــﻼب اﻟﻔﺼـــ
 )ygetartS gninraeL suineG( اﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳـﺔﻛﻴـﻒ ﺗﻄﺒﻴـﻖ  (.٢ ،؟ﻻﻣﻮﳒﺎن
ﻞ اﻟﺜــﺎﻣﻦ ﰲ ﺗﻌﻠــﻴﻢ ﻣﻬــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑــﺔ ﻟﻄــﻼب اﻟﻔﺼــ )kitsorkA kinkeT( أﻛﺮوﺳــﺘﻴﻚ  ﺗﻜﻨﻴــﺔ
 ﺗﻄﺒﻴـــﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴـــﺔﻛﻴـــﻒ  (.٣ ،؟ اﳌﺘﻮﺳـــﻄﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ ﻻﻣﻮﳒـــﺎن ﲟﺪرﺳـــﺔ ﻓـــﻮﺗﺮا ﻓـــﻮﺗﺮي ﺳـــﻴﻤﻮ
 kinkeT( أﻛﺮوﺳـﺘﻴﻚ  ﺗﻜﻨﻴـﺔ  )ygetartS gninraeL suineG( اﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳـﺔ
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 ﻞ اﻟﺜــــﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳــــﺔ ﻓــــﻮﺗﺮا ﻓــــﻮﺗﺮي ﺳــــﻴﻤﻮﰲ ﺗﻌﻠــــﻴﻢ ﻣﻬــــﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑ ــــﺔ ﻟﻄــــﻼب اﻟﻔﺼــــ)kitsorkA
  .؟ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻﻣﻮﳒﺎن
ﺔ و دراﺳﺎت ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻤﻴ ّ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ و أﻣﺎ
ﺑﻄﺮﻳﻖ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻄﺮﻳﻖ اﳌﻼﺣﻈﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر و ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
  .اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ  و ﻧﻌﺮف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن وﺟﻮد  
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة  )kitsorkA kinkeT( ﺗﻜﻨﻴﺔ أﻛﺮوﺳﺘﻴﻚ   )ygetartS gninraeL suineG(
و        17,1أﻛﱪ ﻣﻦ    2.21 ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ و أﻣﺎ. )tseT-T(ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﺮﻣﻮز اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
و . ﻣﻘﺒﻮل )aH(اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ و ﻣﺮدودة،  )oH( اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔذﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أّن 
ﺗﻜﻨﻴﺔ   )ygetartS gninraeL suineG( اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ  أن ّﻟﺬﻟﻚ 
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ  ﺎلﻓﻌ ّ)kitsorkA kinkeT( أﻛﺮوﺳﺘﻴﻚ 
  .  ﲟﺪرﺳﺔ ﻓﻮﺗﺮا ﻓﻮﺗﺮي ﺳﻴﻤﻮ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻﻣﻮﳒﺎن
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ABSTRAK 
Zahrotul Ilmiyah. 2019. Efektifitas Penerapan Genius Learning Strategy Teknik 
Akrostik dalam Pembelajaran Keterampilan Menulis Siswa Kelas Delapan Madrasah 
Tsanawiyah Putra-Putri Simo Lamongan. 
Pembimbing 1 : Dr. H. Mohammad Nu’man, M.Ag. 
Pembimbing 2 : Drs. H. Sholehan, M.Ag 
Kata Kunci : Genius Learning Strategy, Teknik Akrostik, Ketrampilan Menulis 
 
 Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Putra-Putri Simo 
Lamongan, banyak siswa yang merasa kesulitan dalam kerampilan menulis. Seperti yang 
kita ketahui bahwa pembelajaran ketrampilan menulis dalam bahasa Arab sangat 
bermacam-macam sesuai dengan metode yang digunakan. Akan tetapi di kelas VIII 
Madrasah Tsanawiyah Putra-Putri Simo Lamongan pembelajaran ketrampilan menulis 
dalam bahasa Arab sangat rendah. Salah satu penyebabnya adalah minimnya metode 
yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kebanyakan masih meggunakan metode 
campuran sehingga menjadikan siswa cepat merasa bosan dan cenderung tidak menyukai 
pembelajaran Bahasa Arab.  
 Dalam penelitian ini membahas tentang Genius Learning Strategy Teknik 
Akrostik untuk meningkatkan ketrampilan menulis siswa kelas VIII Madrasah 
Tsanawiyah Putra-Putri Simo Lamongan. Dengan rumusan masalah : 1). Bagaimana 
ketrampilan menulis siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Putra-Putri Simo Lamongan. 
2). Bagaimana penerapan Genius Learning Strategy Teknik Akrostik dalam pembelajaran 
ketrampilan menulis siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Putra-Putri Simo Lamongan. 
3). Bagaimana Efektifitas penerapan Genius Learning Strategy Teknik Akrostik dalam 
pembelajaran ketrampilan menulis siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Putra-Putri 
Simo Lamongan. 
 Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 
Kuantitatif dan hasil lapangan, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, tes 
(pre test dan post test), wawancara, dan dokumentasi.  
 Dari penelitian ini kita dapat mengetahui bahwasannya terdapat pengaruh 
penerapan Genius Learning Strategy Teknik Akrostik dalam pembelajaran ketrampilan 
menulis berdasarkan hasil analisis menggunakan rumus T-Test. Adapun hasil yang 
diperoleh adalah T-hitung lebih besar dari T-tabel dengan nilai 12,2 > 1,71 maka 
menunjukkan H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian penerapan Genius Learning 
Strategy Teknik Akrostik mampu meningkatkan ketrampilan menulis siswa kelas VIII 
Madrasah Tsanawiyah Putra-Putri Simo Lamongan. 
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ل 
 
  اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
  أ  .......................................................... ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮﺿﻊ
  ب  ........................................................  ﺗﻮﺻﻴﺔ اﳌﺼﺮف
  ج ...............................................................  اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
  د  .................................................................  اﻹﻫﺪاء
  ه   ............................................................... اﻟﺸﻌﺎر
  و   ...................................................  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  ط  ...............................................................  اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ 
  ل  ........................................................  ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ
  ع ........................................................ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻠﻮﺣﺎت 
  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ: اﻟﺒﺎب اﻷول 
 ١ ......................................................  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . أ
 ٥ ...................................................... ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ  . ب
 ٥ .....................................................  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ . ج
 ٦ ......................................................   ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ  . د
 ٦ ................................................ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ ﺣﺪودﻩ  . ه
 ٧ ........................................... ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻮﺿﻮع و ﲢﺪﻳﺪﻩ  . و
 ٨ .................................................. اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  . ز
 ٠١  ......................................................  ﺔ اﻟﺒﺤﺚﺧﻄ ّ . ح
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م 
 
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  
 ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
  ٢١ ........................................  ﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻌﺮﻳﻒ ا      -أ
 ٣١ ................................  اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ   - ب
 ٣١  ............................. ﺒﻘﺮﻳﺔﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌ - ١
  ٦١  ........................ ﺗﺮﻳﺦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ  - ٢
  ٧١  ............................. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ  ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ - ٣
  ٨١  ...........................  اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ﺧﻄﻮات  - ٤
 )kitsorkA kinkeT( ﺗﻜﻨﻴﺔ أﻛﺮوﺳﺘﻴﻚ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
  ٩١  .................. )kitsorkA kinkeT( ﺗﻜﻨﻴﺔ أﻛﺮوﺳﺘﻴﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ  - ١
 ٠٢  .................  )kitsorkA kinkeT( ﺗﻜﻨﻴﺔ أﻛﺮوﺳﺘﻴﻚ ﺧﻄﻮات  - ٢
 ٠٢  ......................... )kitsorkA kinkeT( أﻛﺮوﺳﺘﻴﻚ  ﻖﻴﺒﻄﺗ - ٣
 ١٢  .................... )kitsorkA kinkeT( ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻜﻨﻴﺔ أﻛﺮوﺳﺘﻴﻚ  - ٤
 ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرة: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ   . أ
 ٢٢  ........................................ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرةﺗﻌﺮﻳﻒ  - ١
 ٣٢  ..........................................  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرةﳘّﻴﺔ أ - ٢
 ٤٢  ........................................  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرةأﻫﺪاف  - ٣
 ٥٢  ................ ﺑﲔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرةﻣﻜﻮﻧﺎت  - ٤
  ٦٢  ....................................  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرةأﻧﻮاع ﺗﻌﻠﻴﻢ  - ٥
  ٩٢  ..................................  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻬﺎرة ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺮاﺣﻞ  - ٦
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ن 
 
  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . أ
 ٠٣  ................................................ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ - ١
 ١٣  ..............................................  ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ - ٢
 ١٣  .......................................  ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ و ﻋﻴﻨﺘﻪ - ٣
 ٢٣  .........................................  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت - ٤
 ٤٣  ................................................  ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ - ٥
  ٥٣  ....................................... ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  - ٦
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ: اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ 
ﻓﻮﺗﺮا ﻓﻮﺗﺮي ﺳﻴﻤﻮ ﻣﺪرﺳﺔ ﺻﻮرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول   . أ
 اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻﻣﻮﻧﺠﺎن
 ٨٣  .............................................. ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺪرﺳﺔ  - ١
 ٩٣  ............................... اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ إﻧﺸﺎء اﳌﺪرﺳﺔ - ٢
 ٩٣  ...................  واﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻷﻫﺪاف اﳌﺪرﺳﺔاﳋﺼﺎﺋﺺ  - ٣
 ١٤  .............................................  أﻫﺪاف اﳌﺪرﺳﺔ - ٤
 ٢٤  ........... ﻟﻄﻼب واﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ اﻹدارﻳﲔا لاﻮ ﺣأاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  - ٥
 ٦٤  ............................................... ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺪﻋﻢ  - ٦
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎﻋﺮض : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ   . ب
ﲟﺪرﺳﺔ ﻓﻮﺗﺮا ﻓﻮﺗﺮي ﺳﻴﻤﻮ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ  - ١
 ٨٤  ................................  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻﻣﻮﳒﺎناﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
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س 
 
 ﺗﻜﻨﻴﺔ )ygetartS gninraeL suineG( اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺗﻄﺒﻴﻖ - ٢
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ  )kitsorkA kinkeT( أﻛﺮوﺳﺘﻴﻚ 
 ٢٥  ....  ﻓﻮﺗﺮا ﻓﻮﺗﺮي ﺳﻴﻤﻮ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻﻣﻮﳒﺎناﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ 
  )ygetartS gninraeL suineG( اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  - ٣
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب )kitsorkA kinkeT( أﻛﺮوﺳﺘﻴﻚ ﺗﻜﻨﻴﺔ 
  ٣٥اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﲟﺪرﺳﺔ ﻓﻮﺗﺮا ﻓﻮﺗﺮي ﺳﻴﻤﻮ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻﻣﻮﳒﺎن
  ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺒﺎب 
 ٤٦  .......................................................  اﳋﻼﺻﺔ  . أ
 ٤٦  .................................................... ﻗﱰاﺣﺎتاﻻ  . ب
   ٥٦  ............................................................... اﳌﺮاﺟﻊ
  اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت
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ع 
 
  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟّﻠﻮﺣﺎت
  ٢٤  .............................................  ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ١.٤اﻟّﻠﻮﺣﺔ 
  ٢٤  ..............................................  ﻋﺪد اﳌﻌّﻠﻢ   ٢.٤ اﻟّﻠﻮﺣﺔ
  ٥٤  .................................................. اﳌﻮﻇﻔﲔ  ٣.٤ اﻟّﻠﻮﺣﺔ
   ٦٤  ........................................   ﻋﺪم اﻟﻠﻮازم اﳌﺪرﺳﺔ ٤.٤اﻟّﻠﻮﺣﺔ 
  ٧٤  .............................................   ﻋﺪد اﻷدوات ٥.٤اﻟّﻠﻮﺣﺔ 
   ٩٤................. ﻋﻦ أﺣﻮال ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻄﻼب ٦.٤اﻟّﻠﻮﺣﺔ 
  ٩٤  ..................................  ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ٧.٤اﻟّﻠﻮﺣﺔ 
 ١٥....ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺄوﻳﺔ ٨.٤اﻟّﻠﻮﺣﺔ 
  ٤٥.................................  ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ٩.٤اﻟّﻠﻮﺣﺔ 
  ٥٥. ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺄوﻳﺔ ٠١.٤اﻟّﻠﻮﺣﺔ 
  ٦٥..............  ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ و اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ١١.٤اﻟّﻠﻮﺣﺔ 
  ٨٥ ...................................... ﻋﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ٢١.٤اﻟّﻠﻮﺣﺔ 
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث - أ
اللغة العربية ىي اللغة التي ترتبط بدين الإسلاـ، ك لعا كجهاف لدعاملة كاحدة لا 
ينفصلاف. ك كانت اللغة العربية ىي إحدل اللغات الدشهورة بُ العالم. ك اللغة 
العربية ىي لغة العرب. كل يـو ىم يتكلموف ك يتصلوف باللغة العربية. ك نبينا الكريم 
ىو عرّبي، لو الدعجراة الكبتَة ك ىي القرآف الكريم. ك قد عظم الدسلموف اللغة العربية 
إّف  1.القرآف أنزؿ باللغة العربية، ك لا نفهمو إلا بفهم اللغة العربية لأف بُ العالم،
ك . العربية ليست لغة أّمنا التي نستخدمها بُ حياتنا كل يـو كاللغة الإندكنيسيةاللغة 
لأنها ليست لغة التفاعلات بُ  للإندكنيستُ اللغة العربية ىي اللغة الأجنبية
ك أكثر السكاف بُ إندكنسيا لػتاجوف إليها لفهم العلـو ك الثقافة  2.إندكنيسيا
عليم اللغة العربية لا بزتلف بعلـو عن تعليم الإسلامية. بشكل عاـ، إف الأىداؼ لت
إحد اللغات الدوجودة بُ ىذا العالم  حتي تكوف اللغة العربية الآف العلـو الأخرم.
ا ك نهالتي كانت بُ تطورىا لا يتعلمها العرّبي فقط، بل الأعجمي يتعلمونها ك يفهمو 
 لػتاجونها أيضا. 
يقرأ القراف فقط. بل تعليم اللغة العربية لغب تعليم اللغة العربية ليس ليستطيع أف 
 بُ اللغة يعتٍ الآلة الاتصاؿ، أم اتصاؿ بتُ الناس أف يرد إلى ك ظيفة الأكلى
                                                         
 يتًجم من :  1
 .lah.)III tec 2120 ،rajaleP tasuP :atrakaygoY( ،aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB .daysrA rahzA
 6
0
 77)  ص 2120لزمد عفيف الدين دمياطي ، علم اللغة الإجتماعي، مطبعة دار العلـو اللغوية (سورابايا :   
 1
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 باللساف. اتصاؿ باللساف انضّم على ناحيتتُ يعتٍ استماع ك كلاـ أّما اّتصاؿ
 بالكتاب انضّم على ناحيتتُ أيضا يعتٍ كتابة ك قراءة. 
 من أربع مهارات: مهاراة الطلاب اللغة العربية يهدؼ لتطويرإف التعليم 
أحدىا الذم مهّم جدا ىي مهارة الكتابة.  3الاستماع ك الكلاـ كالقراءة ك الكتابة،
 مهارة الكتابة ىي من قدرة الشخص بُ عبارة التفكتَ من اختباره ك بسرينو بُ الكتابة
الأخرل.   تعليمو من الدهاراتمهارة الكتابة أصعب بُ 4.الدفهومة لنفسو كالأخر
كىي الدهارة العالية  5.لأنها برتاج من عناصر اللغوية ك غتَ اللغوية لتحصيل الكتابة
 من أربع الدهارات اللغوية. الكتابة إحدل كسائل الاتصاؿ باللغة بتُ الأشخاص
 6الأخر لا لزدكد بوقت أك بدكاف. تعلم الكتابة مرّكزة إلى ثلاثة أشياء :
 الكتابة بالكتابة الصحيحةكفاءة  -1
 برستُ الخط  -2
 كفاءة التفكتَ بالوضح كالتفصيل -3
ك لكن بُ  أّف تعليم مهارة الكتابة متنوع كفقا بالطريقة الدستخدمة ك من الدعركؼ
الدلاحظة كجدت الباحثة بُ الفصل الثامن بددرسة الدتوسطة الإسلامي فوترا فوترم 
احدل أسباب ىذه الدسئلة ىي . جداسيمو لامولصاف الدهارة الكتابة ىي نقيص 
حتي  باستخداـ الطرؽ التقليديةنقيص من طرؽ الدنهج. كثتَ من طرؽ الدنهج ىي 
اللغة  لينشأ حماسة إلى تعلم لػتاج الطلاب إلى الطرؽ الجديد. لغعل الطلاب الدلل
                                                         
3
 يتًجم من :   
 teC 2120 ،tesffO ayraK adsoR : gnudnaB( ،barA arahaB narajalebmeP igolodoteM .nawamreH pecA
   901 .laH .)VI
2
 )2120، SSERP ASNIU، (سورابايا، ) kitsiugnilokisP ratnagneP( طاىر،لزمد   
5
 51) ص. 9991، aidemarG(جاكرتا،    )rabesreT nagnaraK nalupmuKأ.ـ. موليونو، (  
6
 IKILAM NIU، (مالانج، 2ج  ) barA asahaB narajalebmeP igetartS & edoteM(بصرل مصطفى ك عبد الحميد،   
 )21۱2،  SSERP
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تستخداـ الباحثة الاستًاتيجية ك تكنية الدناسبة لتطبيق على برصل العربية. فلذلك 
 بٍ. الة التعليم الفعالية ك يصتَ الطلاب أف يفرح ك ينشاط بُ تعليم اللغة العربيةح
مهارة بُ تعليم  تكنية أكركستيك استًاتيجية التعليم العبقريةتقديم بأرادت الباحثة 
  الكتابة.
ستخدـ لشرخ الذم ت اصطلاحىي  التعليم العبقرية استًاتيجيةالتعريف 
 برقيق ىذا بٍ. لزاكلة لتحستُ نتائج عملية التعلمالنهج العملي بُ سلسلة 
الجهد برستُ باستخداـ الدعرفة من لستلف التخصصات مثل معرفة كيف يعمل 
ك الدافع ك  gnimmargorp kitsiugnil - oruenالدماغ  ك كيف تعمل الذاكرة 
 أسلوبك  isingokatem ك أفكار ك مشاعر مفهـو الذات ك سريرة ك عاطفة ك 
تدكين  نيات القراءة كالتعلم ك الجمع بتُ الذكاء كتكنيات الذاكرة كتك
ريقة ىذا الطريقة ىي ط الابتدائي. الأخرلنيات التعلم الدلاحظات كتك
الطريقة  يم السريع. ك بُ خارج البلاد ىذهالتعلأك   gninrael detarelecca
 ،gninraeL mutnauQ ،gninrael detareleccaمشهور باسم متنوعة مثل 
بُ  .evitkeffE gninraeL  dna tneiciffE ،gninraeL repuS ،gnihcaeT mutnauQ
التعليم  استعمل عمليةالطريقة سواء يعتٍ كيف  عة ىذهالجوىر أىداؼ متنو 
ليكوف كفاءة كفعالية كلشتعة. إذا بحثنا عن بداية مصدر ىذه الطريقة سنلتقي 
ىذه الطريقة. ىو  البلغارية أكؿ من تطوير  vonazoL igroeG .rDبالتأكيد الاسم 
 . 7 gninraeL detareleccAيعتٍ الأب 
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 :  يتًجم من  
 .3-0.lah.)II tec 7220  ،amatU akatsuP : atrakaJ( ،ygetartS gninraeL suineG .،nawanuG W idA
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 ةملك لكل ؿكلأا ؼرح ذابزاب ركذتلل ةينكت وى كيتسكركأ ةينكت امأ
،اىركذتس8  ك صخلم لعج ك ؿكلأا ؼرح عملجا متي بٍلا ّصق ة ةتَصقلا
كحضم.9  لثمفول ام :  ؟حزق سوقmejikuhibiniu (merah، jingga، kuning، 
hijau، biru، nila، ungu) 
  ب كألا ّصق ةةتَصقلا  : لثم .كحضمMerkurius Venus Bumi Mars Jupiter 
Saturnus Uranus Neptunus Pluto 
“Main Volly Ball Membuat Jantung Sehat Untuk Nenek Peot” 
ةيبرعلا ةغللا بُ ولض اذإ .لثم :  سدنهم ك سردم : ةنهلدا عضولدا ذخأ
ف .حلاف ك بعلا ك سانك ك يطرشك : صخلم لعجMumu Syuka Lafa  اذإ
 ديرأ ةصقةتَصقلا  تَغ ك ّتٍغتلاب كأ بعللا تاينكت عم فكاعتت فأ نكلؽ كحضم
 بتكم : لثم .كلذ(meja punya mata rabun)   سيبلام ك1۱(baju yang 
malang punya bisul) 
ناكف اذلك تىبر ىملعلا ثحبلا اذى بُ ةشقانمك ةساردل ةمتهلدا ةثحابلا ت
عوضولدا "ةيرقبعلا ميلعتلا ةيجيتارتسا قيبطت ةيلاعف  (Genius Learning 
Strategy)   كيتسوركأ ةينكت (Teknik Akrostik)  ةباتكلا ةراهم ميلعت يف
 ةيملاسلإا ةطسوتملا وميس يرتوف ارتوف ةسردمب نماثلا لصفلا بلاطل
ناجنوملا". 
 
 
                                                         
8
   : نم مجتًي 
Deasy Harianti، Metode Jitu Meningkatkan Daya Ingat، (Jakarta : Tangga Pustaka  0228 cek II).hal. 
57 
9
   : نم مجتًي 
Adi W Gunawan. Genius Learning Strategy، (Jakarta : Pustaka Utama،  0227 cet II).hal.102 
12
   : نم مجتًي 
Deasy Harianti، Metode Jitu Meningkatkan Daya Ingat، (Jakarta : Tangga Pustaka  0228 cek II).hal. 
23 
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 قضايا البحث  - ب
اسػػتنادا إلى خلفيػػة البحػػث السػػابقة ك لتيسػػتَ الفهػػم ، فقػػدمت الباحثػػة الدسػػائل الػػتي 
  إجابتها ، كىي كما يلي : تطلب
الدتوسػطة  بددرسػة فػوترا فػوترم سػيمول الثػامن مهػارة الكتابػة لطػلاب الفصػكيػف  -1
 ؟الإسلامية لامولصاف
 تكنيػة )ygetartS gninraeL suineG( اسػتًاتيجية التعلػيم العبقريػةكيػف تطبيػق  -2
ل الثػامن بُ تعلػيم مهػارة الكتابػة لطػلاب الفصػ )kitsorkA kinkeT( أكركسػتيك 
 ؟ الدتوسطة الإسلامية لامولصاف بددرسة فوترا فوترم سيمو
  )ygetartS gninraeL suineG( اسػتًاتيجية التعلػيم العبقريػة تطبيػق فعاليػةكيػف  -3
ل بُ تعلػػيم مهػػارة الكتابػػة لطػػلاب الفصػػ)kitsorkA kinkeT( أكركسػػتيك  تكنيػػة
 ؟ الدتوسطة الإسلامية لامولصاف الثامن بددرسة فوترا فوترم سيمو
 أىداؼ البحث  - ج
 ما يلي : كبناء على تساؤلات البحث السابقة فتهدؼ كتابة ىذا البحث إلى  
الدتوسػػطة  ل الثػػامن بددرسػة فػوترا فػػوترم سػيمومهػارة الكتابػػة لطػلاب الفصػ لدعرفػة -1
 .الإسلامية لامولصاف
 تكنيػةبُ   )ygetartS gninraeL suineG( اسػتًاتيجية التعلػيم العبقريػةتطبيق لدعرفة  -2
مهػػارة الكتابػػة لطػػلاب الفصػػل الثػػامن  بُ تعلػػيمkitsorkA kinkeT( أكركسػػتيك 
 الدتوسطة الإسلامية لامولصاف. وبددرسة فوترا فوترم سيم
بُ   )ygetartS gninraeL suineG( اسػتًاتيجية التعلػيم العبقريػةتطبيق لدعرفة فعالية  -3
بُ تعلػيم مهػارة الكتابػة لطػلاب الفصػل  )kitsorkA kinkeT( أكركسػتيك  تكنيػة
 الدتوسطة الإسلامية لامولصاف. الثامن بددرسة فوترا فوترم سيمو
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 البحث  منافع   - د
 أما منافع كتابة ىذا البحث كما يلي : 
يتعلمػػػػوا الػػػػدرس باسػػػػتعماؿ اخػػػػتلاؼ طريقػػػػة أك  ك لطػػػػلاب : يسػػػػتطيع الطػػػػلاب -1
 . ك تكنية استًاتيجية
بقسػم التعلػيم  الأكلىراسػة دللباحثة : لأداء الواضفة النهائية إلى درجػة العػالم بُ ال -2
ك  ،لك لتوسيع معلومات الباحثة بُ معرفػة كتابػة الرسػالة جامعيػةاللغة العربية. كذ
 تزيد على خزائن علومها. 
 gninraeL suineG( العبقريػػةفهم علػػى الاسػػتًاتيجية التعلػػيم للمعلمػػتُ : ليعػػر ّ -3
ك كػػػذلك ليكػػػوف مػػػادة مقارنػػػة  ،ك ألعيػػػة كونهػػػا تكنيػػػة أكركسػػػتيك   )ygetartS
 . لإصلاح طريقة التعلم بُ الدستقبلا
 نة العلـو ك الدعارؼ حصوصا بُ لراؿ اللغة العربية. ئللمجتمع : زيادة خزا -4
 حث و حدوده مجال الب  -ه
 ما يلي : احثة بُ ىذا البحث التطرؼ إليو فكأما لراؿ البحث الذم أرادت الب
 حدكد الدوضوعية -1
أقػيم . الباحثة ىذا الدوضوع العلمي بُ مهارة الكتابة تعليم اللغة العربيػةحددت       
كفػػاءة الدفػػردات باسػػتخداـ اسػػتًاتيجية التعلػػيم العبقريػػة بُ تكنيػػة البحػػث عػػن تػػدريب  
) ج(قامػػت الباحثػة ىػذا البحػث فيالصػف الثػػامن  لتػدريس اللغػة العربيػة. أكركسػتيك
 .مية لامولصافالدتوسطة الإسلا بددرسة فوترا فوترم سيمو
 حدكد الدكانية  -2
الدتوسػػطة الإسػػلامية  ترا فػػوترم سػػيموفػػو أجػػرل ىػػذا البحػػث العلمػػي بُ الددرسػػة      
لامولصػػػاف. ك اختػػػار ىػػػذه الددرسػػػة كونهػػػا مػػػن الدػػػدارس الإسػػػلامية الػػػتي تعلمهػػػا اللغػػػة 
 العربية. 
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 حدكد الزمانية  -3
 .9120 – 8120ي أجرل ىذا البحث العلمي بُ السنة الدراس
 توضيح الموضوع و تحديده   -و
فعاليػػػػة تطبيػػػػق " ىػػػػذا البحػػػػثللاجتنػػػػاب عػػػػن الأخطػػػػاء بُ فهػػػػم موضػػػػوع 
 تكنيػة أكروسػتيك   )ygetartS gninraeL suineG( استراتيجية التعليم العبقريػة 
ل الثػػامن بمدرسػػة فػػي تعلػػيم مهػػارة الكتابػػة لطػػلاب الفصػػ)kitsorkA kinkeT(
شػرح الباحثػة مصػطلحات  "المتوسطة الإسلامية لامونجان فوترا فوتري سيمو
 :  البحث من ىذا البحث كىي كما يلي
 فعالية   -1
فعالية ىي مصدار صناعي اسم تلحق ياء نسبة تليها تاء التأنيث للدلالػة علػى 
 معتٌ الدصدر. 
 تطبيق   -2
التطبيق عند المحدثتُ: ىو السعي إلى استمالة الشخص أك الاشخاص الذم يرغب 
  11.بُ استعمالتهم
 استراتيجية التعليم العبقرية  -3
الػػنهج ىػػو الإصػػطلاح الػػذم تسػػتخدـ لشػػرخ سلسػػلة  اسػػتًاتيجية التعلػػيم العبقريػػة
بً برقيػػق ىػػػذا الجهػػد برسػػػتُ باسػػػتخداـ . العملػػي بُ لزاكلػػػة لتحسػػتُ نتػػػائج عمليػػة الػػػتعلم
الدعرفػػة مػػن لستلػػف التخصصػػات مثػػل معرفػػة كيػػف يعمػػل الػػدماغ  ك كيػػف تعمػػل الػػذاكرة 
مشػاعر ك الػدافع ك مفهػـو الػذات ك سػريرة ك عاطفػة ك  gnimmargorp kitsiugnil - oruen
                                                         
 162-262ص.  دار الدشرؽ ،  عربي –الطبعة الخامسة ك الأربعوف ، قاموس منجد عربى على جميع الحقوؽ لزفوظة،  لوئيس معلوؼ ك برناد طتتل الياسوعي،  11
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نيػات كتكع بػتُ الػذكاء كتقنيػات الػذاكرة أسلوب التعلم ك الجمك  isingokatemفكار ك ك أ
 21.نيات التعلم الأخرللاحظات كتكالقراءة كتدكين الد
 نية أكروستيك تك -4
بٍ يتم الجمع حرؼ الأكؿ  31،بزاذ حرؼ الأكؿ لكل كلمة ستذكرىاتكنية للتذكر با
  41.جعل ملخص ك قصة اختصار مضحك
  مهارة -5
 51.مصدر بدعتٌ حذؽ
 مهارة الكتابة  -6
تعبتَ التفكػتَ مػن اختبػاره ك بسرينػو مهارة الكتابة ىي بعض من قدرة الشخص بُ   
 61.بُ الكتابة الدفهومة لنفسو كالأخر
 الدراسات السابقة -ز
 الموضوع :  -1
 لترقية المفخرة)ygetartS gninraeL suineG( استراتيجية التعليم العبقرية فعالية تطبيق 
 .لامونجانالفقو لطلاب الفصل العاشر بمدرسة العالية تربية الطلبة كرانجي  التعليم
 : ليلة السعيدة  الباحثة 
 بحث العلمي:  نوع الباحث 
                                                         
21
 يترجم من :   
 .3-0.lah.)II tec 7220  ،amatU akatsuP : atrakaJ( ،ygetartS gninraeL suineG .،nawanuG W idA
31
 يتًجم من :   
 .lah.)II kec 8220  akatsuP aggnaT : atrakaJ( ،tagnI ayaD naktakgnineM utiJ edoteM ،itnairaH ysaeD
 75
21
  يتًجم من :  
 201.lah.)II tec 7220  ،amatU akatsuP : atrakaJ( ،ygetartS gninraeL suineG .nawanuG W idA ،
51
 .777نفس الدراجع، ص   
61
 )2120، SSERP ASNIU) ، (سورابايا، kitsiugnilokisP ratnagneP( لزمد طاىر،  
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 كلية التًبية ك التعليم بجامعة الإسلامية الحكومية سونن أمبيل:   كلية 
                سورابايا                                   
 9220 :  سنة 
الفرؽ بتُ ىذا البحث علمي التي قدمها ليلة السعيدة. البحػث العلمػي لػذا تبػتُ عػن 
ك الحاصػل الدرسػة ، أمػا ىػذا البحػث فيبػتُ عػن   تطبيػق اسػتًاتيجية التعلػيم العبقريػةفعاليػة 
مهارة الكتابة لطلاب  بُ تعليم نية أكركستيكتك  تطبيق استًاتيجية التعليم العبقريةفعالية 
 . الدتوسطة الإسلامية لامولصاف بددرسة فوترا فوترم سيمو ل الثامنالفص
 الموضوع : -2
استخدام تكنية أكروستيك في تطبيق قبضة المفردات في اللغة فرنسا في الطلاب 
  فصل العاسر (ج) بمدرسة العالية الحكومية سليمان.
 فرحة  :  الباحثة 
  بحث العلمي:  نوع الباحث 
 كلية اللغة ك الفّن بجامعة الحكومية يوكياكرتا :   كلية 
 2120 :  سنة 
الفػػػرؽ بػػػتُ ىػػػذا البحػػػث علمػػػي الػػػتي قػػػدمها فرحػػػة. البحػػػث العلمػػػي لػػػذا تبػػػتُ عػػػن 
اسػتعماؿ تكنيػة أكركسػتيك ك ترقيػة تفػّوؽ الدفػردات الفرنسػّية، أمػا ىػذا البحػث فيبػتُ عػن 
مهػارة الكتابػة لطػلاب  بُ تعلػيم أكركستيكنية تكفعالية تطبيق استًاتيجية التعليم العبقرية 
. بُ تكنيّػػػػػة الدتوسػػػػػطة الإسػػػػلامية لامولصػػػػاف ل الثػػػػامن بددرسػػػػة فػػػػػوترا فػػػػوترم سػػػػيموالفصػػػػ
 تًقية تفّوؽ الدفردات اللغة العربية.أكركستيك ل
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   الموضوع : -3
الدراسة الاجتماعية لمفخرة التعلم لطّلاب في المادة  تأثير تطبيق تكنية أكروستيك
لطلاب فصل الخامس بمدرسة الئبتدائية الحكومية الواحد فالافا في المدينة باندار 
 لامفوغ.
 : دكم مارينا سارم   الباحثة 
 بحث العلمي:   نوع الباحث
 كلية التًبية ك التعليم بجامعة الحكومية لامفوغ:   كلية 
 7120 :  سنة 
الفرؽ بتُ ىذا البحث علمي التي قدمها دكم مارينا سارم. البحث العلمي لذا تبتُ 
تطبيػق عن تأثتَ تكنية أكركستيك مع الحاصل الدرسة ، أما ىذا البحث فيبػتُ عػن فعاليػة 
مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن  بُ تعليم نية أكركستيكتكاستًاتيجية التعليم العبقرية 
 .بددرسة فوترا فوترم سيما الدتوسطة الإسلامية لامولصاف
 خّطة البحث  - ح
قسمت الباحثة ىذا البحث العلمي إلى خمسة أبواب ك سيأبٌ البيانات فيها كما 
 يلي:
: بُ ىذا الباب تقدـ الباحثة خلفية البحث ك قضايا بُ البحث ك  الباب الأول
ث ك فوائد البحث ك لراؿ البحث ك حدكده ك توضيع الدوضوع ك أىداؼ البح
 .برديده ك دراسة السابقة ك خطّة البحث
 تقدـ البحثة الدراس النظرية، تنقسم على أربعة أقساـ : : الباب الثاني
استًابذية  برتوم على مفهـو استًابذية. ك ىي تشتمل على تعريفها ك تعريف -1
 منافعها ك مزايا عيوبها.ك أىدافها ك  التعليم العبقرية
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 ك أىدافها ك منافعها ك مزايا عيوبها. تكنية أكركستيك برتوم على مفهـو -2
يعتٍ تعريف مهارة الكتابة ك ألعيتها ك أىدافها ك برتوم على مفهـو مهارة الكتابة  -3
 أنواع تعليمها ك مراحل تعليمها ك العوامل تؤثرىا كالاختبار ك مشكلاتها.
البحث ك خطّة البحث ك عينة البحث ك متغتَ البحث ك طريقة نوع :  الباب الثالث
  البيانات.
يبحث ىذا الباب دراسة ميدانية على غرض البيانات ك برليلها ك : الباب الرابع 
 لػتوم ىذا الباب على الفصلتُ. تبحث الباحثة فيو : 
 .الدتوسطة الإسلامية لامولصاف عن مدرسة فوترا فوترم سيمولمحة تارخية  - أ
التعلػيم تعريػف اسػتًابذية تبحث فيو عن البيانات ك كيفية التحليل عػن فعاليػة  - ب
لطػلاب الفصػل الثػامن بددرسػة فػوترا فػوترم سػيما بُ تعليم مهارة الكتابػة العبقرية 
 .الدتوسطة الإسلامية لامولصاف
 خابسة لػتوم ىذا الباب على الخلاصةك الدقتًحات. الباب الخامس :
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 الباب الثاني 
 الدراسة النظرية
 الفصل الأول : استراتيجية تعليم اللغة العربية 
 تعريف استراتيجية  - أ
الإسػػتًاتيجية ىػػي السػػعي أك الطريقػػة. أمػػا بُ العامػػة الإسػػتًاتيجية ىػػي  بُ اللغػػة   
سػػػتًاتيجية بُ التعلػػػيم ىػػػي اسػػػتخداـ الا 71.ىػػػدم الخطػػػوة ليبلػػػل الأىػػػداؼ التعلػػػيم الدعػػػتُ
بدعّلم من التخطػيط ك تنفيػذ النشػاط حػتي تقػويم التعلػيم ك برنػامج الخطػوة التاليػة بُ الطريقة 
 81.حالة التًبوم ليبلل الأىداؼ الدعتُ، يعتٍ التعليم
بُ الكتػػػاب الػػػذم كتبػػػو موليونػػػو ك نقػػػل مػػػن كتػػػاب شػػػرح زارة التًبيػػػة ك التعلػػػيم أف 
بُ عػػالم التعليميػػة تفسػػتَ الاسػػتًاتيجية لزاكلػػة لكسػػب النجػػاح ك برصػػل بُ برقيػػق أىدافػػو. 
علػػػػي أنهػػػػا خطّػػػػة أك طريقػػػػة أك سلسػػػػلة مػػػػن الأنشػػػػطة الدصػػػػممة ليحقػػػػق غػػػػرض التعليميػػػػة 
 91.الدعينية
 الاسػػتًاتيجية ىػػي كمػػا كتػػب موليونػػو بُ كتابػػو نقػػلا عػػن الكتػػاب كينػػا سػػالصايا أف ّ
لم الاستًاتيجية ىي نشاط التعلم الذم لػب علػى الدعلمػتُ ك القيػاـ بػو ليتحقػق غػرض الػتع
 ۱2.بفعالية ك كفائة
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 )ygetartS gninraeL suineG(  استراتيجية التعليم العبقرية - ب
   استراتيجية التعليم العبقريةتعريف    -1
صطلاح بُ الاستًاتيجية استخداـ بُ السياؽ الكثتَ بدعتٌ الػتي لػيس سػواء الا
الطػػػػلاب بُ  إلىدائمػػػا. بُ السػػػػياؽ التعلػػػػيم، الاسػػػػتًاتيجية تفّسػػػر بػػػػنمط عػػػػاـ الدعلػػػػم 
 الػػػػػدككتور شػػػػػيف البحػػػػػر ك الػػػػػدككتور أسػػػػػواف زيػػػػػن بُ كتػػػػػاب 12.نشػػػػػطة التػػػػػدريسا
استًاتيجية التعلػيم قػالوا : أف بُ العاّمػة اسػتًاتيجية ىػي لظػط العػاـ ليتصػرؼ بُ العمػل 
حػػتي يصػػل إلى الغػػرض الدعػػّتُ. اتصػػل مػػع التعلػػيم اسػػتًاتيجية تفسػػتَ بدعػػتٍ لظػػط العػػاـ 
 22.بُ برقيق أنشطة التعليم يصل إلى الغرض الدعّتُ  أنشطة الدعلم ك الطلاب
 كاف بُ العملية التعليم ثلاثة مكونات مهم للتعليم : 
 منهج التعليم، تدرس الدادة   - أ
 عملية، كيف تدرس الدادة    - ب
 30.نتائج، نتائج عن عمليةالتعليم - ج
ىػػػػذا الجوانػػػػب الثلاثػػػػة ىػػػػي علػػػػى نفػػػػس القػػػػدرة مػػػػن الألعيػػػػة لأنهػػػػا تشػػػػكيل بيئػػػػة 
مػػن كلمتػػتُ. الأكؿ مػػن كلمػػة  gninraeL suineG اسػػتًاتيجية التعليميػػة. تتكػػوف ىػػذه
 gninraeL suineGك لػذلك  42،بدعػتٍ تعلػيم gninraeLبدعتٍ "ذكي" ك الثّاني  suineG
صػطلاح الػتي تًاتيجية التعليم العبقرية ىي الااسىو التعليم الذكي ك بُ معتٍ الأخرل 
ىػذه لزاكلػة مراقبػة برقيػق . لزاكلػة لتحسػتُ نتػائج التعلػيماستخداـ  ليشرخ سلسػلة بُ 
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باسػػتخداـ الدعرفػػة الػػتي تنشػػأ مػػن لستلػػف نظػػاـ العلػػم، مثػػل الدعرفػػة عػػن الشخصػػية ك 
 52.العواطف ك الذكاء ك أسلوب التعلم ك غتَىا
بُ لزاكلػػػة . التعلػػػيم ىػػػي سلسػػػلة مػػػن مراقبػػػة اسػػػتًاتيجيةمػػػن تعريػػػف العامػػػة يػػػتم 
التعلػػيم باسػػتخداـ الدعرفػػة مػػن لستلػػف نظػػاـ العلػػم مثػػل معرفػػة كيفيػػة لتحسػػتُ نتػػائج 
عمليػػػة الػػػػذاكرة ك عمػػػػل الػػػدماغ ك الشخصػػػػية ك عاطفػػػػة ك أسػػػلوب الػػػػتعلم ك معرفػػػػة 
التعلػيم العبقريػة بنػاء  بُ تطبيػق. الأخرل التي لؽكن أف تساعد بُ فعالية عملية التعليم
لػدافع بشػػكل مناسػب ك تػػدرس الطػػلاب أف يكػوف ا علػى اعتقػاد كاحػػد ك الأمػل  أف ّ
بالطريق الصحيح ك بالطريقة تقدر التفردىم حتي كلهػم جميعػا برقيػق أقصػى قػدر مػن 
نتػػػائج الػػػتعلم. الدقاربػػػة الػػػتي اسػػػتخدمت بُ التعلػػػيم العبقريػػػة تسػػػاعد الطػػػلاب ليعػػػّرؼ 
قػػدرتهم ك فضػػيلتهم الػػتي تناسػػب مػػع أسػػػلوب الػػتعلم. ففهػػم الطػػلاب عمليػػة الػػػتعلم 
سػيتعلموف الطريقػة الصػحيحة الػتعلم الػتي تناسػب مػع شخصػػّيتهم. الصػحيحة ك ىػم 
بوجػػود الدعلّػػم ك الطػػلاب بُ الفصػػل لػػيس لػػػدث عمليػػة التعلػػيم تلقائيػػا. إذا لػػػدث 
عملية التعليم ليس مّتبع مع عمليػة التعلّػـو أبػدا ك عمليػة لعػا لتحقيػق بُ كقػت كاحػد 
لستلفػػػاف. فلػػػذلك  ك لكػػػن كجػػػب علينػػػا أف نفهػػػم الطػػػلاب عػػػن كلهمػػػا ىػػػو نشػػػاطاف
 62.التعليم العبقرية تغرض لوسائل عملية التعليم
نشػطة باك قاؿ ساديرماف بُ كتابو أف التعليم ىو تغيتَ السلوؾ أك مظهر بسلسػلة 
سػتماع ك تقليػد ك غػتَ ذلػك. أفضػل ك طريػق الامثػل بطريقػة القػراءة ك طريػق مشػاىد 
 72.بذربة أك القيامبو الفاعل بُ التعليم ىو
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ك قػػاؿ سػػاديرماف يشػػرح أيضػػا عػػن التعلػػيم. بُ التعريػػف الضػػّيق التعلػػيم ىػػو يبلػػل 
الدعرفػػػة إلى الطػػػلاب ك غػػػرس الدعرفػػػة لػػػدل الطػػػلاب. بُ حػػػتُ تعػػػرؼ تعلػػػيم بُ معػػػتٍ 
حػتي برػدث  نشطة الػتي مرتّػب البيئػة بأحسػن البيئػة ك اتصػل مػع الطػلاباالواسع ىو 
  82.للطلاب عملية التعليم. لغعل تعليم الظركؼ الدواتية
الػػػػتي لؽكػػػػن أف نقػػػػدمها للطػػػػلاب ىػػػػو عمليػػػػة تعلػػػػم تبػػػػدأ أفضػػػػل عمليػػػػة الػػػػتعلم 
باستكشػاؼ كفهػم احتياجػات الطػلاب. لضػن كمعلمػتُ لغػب أف نكػوف قػادرين علػى 
 92.جلب الطلاب من خلاؿ طريقة التعلم الصحيحة. لتطوير إمكاناتهم بالكاملة
 الأساس التي تستخدـ ليشرح الذكاء بُ التعليم العبقرية كما يلي :  
 كل الناس يولد عبقرية -1
. خػػتلاؼ بُ السػػفر ك الحيػػاةمتنػػوع مػػن الػػذكاءات. بسػػبب الاكػػل النػػاس يولػػد مػػزيج 
ختلاؼ بُ الذيمنة ك مستول تطور الذكاء الذم لدينا. الظركؼ الاجتماعية الا فتنشأ
ليػػػة الػػػتعلم الػػػتي لطتػػػ  سػػػتحّدد كيػػػف بسػػػرعة أك ببطػػػاء ك الثقافيػػػة ك الوصػػػف ك العم
 بردث ىذه العملية لتطوير الذكاء.
 .الذكاء ىو ظاىرة فريد -0
العػػالم المحيطػػة ك كيفيػػة الشػػخس  كػػاف كثػػتَ مػػن الطػػرؽ الػػتي تسػػتخدـ لدشػػاىد ك فهػػم
  ليكاشف ما حصل على فهم.
 يطورىا. مكنات التي يستكشفها كيتناسب طرديا مع الامفهـو الشخص لذاتو  -3
ارتفػػػػاع معػػػػدؿ الػػػػذكاء يسػػػػاعد النجػػػػاح الأكػػػػادلؽي ك لكػػػػن لػػػػيس مػػػػدعاة الأكلى.  -2
 الطفاض معدؿ الذكاء ليس ضمانا للفشل. 
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 الدعّلم تأّثتَ ك برستُ ذكاء الطلاب.  -5
 ذكاء بالتدرّج. تطوير -6
 ۱3.التفكتَ أف تدرس -7
 بعد أف نفهم شرح عن تعليم العبقرية فكانت نتيجة كما يلي : 
تقػػاف الدػػواد الػػتي أف تػػدرس فقػػط بػػل لغػػب م االدعلّػػم الناجحػػة لغػػب الدعلّػػليجعػػل  - أ
الدعلّػػػم أف لؽلػػػك معرفػػػة متنػػػػوّع النظػػػاـ العلػػػم الػػػػتي تسػػػاعد بُ العمليػػػة الػػػػتعلم ك 
 . النتائجها
سػػػػتعماؿ اسػػػػتًاتيجية التعلػػػػيم العبقريػػػػة لغػػػػب الدعلّػػػػم أف يفّهػػػػم إلى كػػػػل بُ الا - ب
 ألظاط التعلم لديهم.الطلاب عن مستويات لستلفة من الذكاء ك 
 كل الشخص أف يكوف الدفع لتطبيق الذكاءىم باستخداـ الطريقة الحقيقة.  - ج
 تؤثر البيئة مستول الذكاء كل فرد.  - د
 استًاتيجية التعليم ىو الاستًاتيجية التي احتًاـ بيئة الطلاب جدا.  - ق
   استراتيجية التعليم العبقريةتريخ تعريف    -2
ىي جهود الدؤلف للنهػوض الأفكػار تعلػيم  استًاتيجية التعليم العبقرية
  اسػتراتيجية التعلػيم العبقريػة بُ كتابػػو " كونػاوان  .أدي وبُ إندكنيسػيا. 
 يشػرح أف الأصػوؿ بُ اسػتًاتيجية التعلػيم ىػي )ygetartS gninraeL uineG(
ك قػػد عرفنػػا بُ خػػارج  )gninraeL detareleccA( اسػػتًاتيجية التعلػػيم الدعّجػػل
 ,gnihcaeT mutnauQالػبلاد ىػذه اسػتًاتيجية معركفػة بأمخػاء لستلفػة كمثػل : 
 evitceffE nad gninraeL tneiciffE ,gninraeL repuS ,gninraeL mutnauQ
 .gninraeL
ىػو كيفيػة لغعػل  سواء ك أىداؼ عن استًاتيجية التي تذاكر بُ الأماـ  
تعػػػة. الدصػػػدر الأكلى لذػػػذه الاسػػػتًاتيجية سػػػوؼ التعلػػػيم بفعاليػػػة ك كفائػػػة ك لش
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نلتقػػػي مػػػع الػػػدككتور كييػػػوركي لوزانػػػوؼ البوركػػػارّم أكؿ شػػػخص لتطػػػوير ىػػػذه 
  .13)gninraeL detareleccA( الطريقة ك ىو أب التعليم الدعّجل
كونػاكاف يشػرح أيضػا عػن لدػاذا يسػمي باسػتًاتيجية التعلػيم   .بٍ أدم ك  
العبقرية يعتٍ ليفّرؽ بتُ استًاتيجية التعليم معّجل التي تطوير باستًاتيجية نوع 
بُ المجتمػع. اسػتًاتيجية التعلػيم العبقريػػة قػد دخلػت ك النظػر بُ حالػػة شػخص 
ؼ الظػػػػػػرك الشػػػػػػعب الإندكنيسػػػػػػي بشػػػػػػكل عػػػػػػاـ. ثقافتنػػػػػػا الوطانيػػػػػػة متنّوعػػػػػػة، 
ىػو  نظاـ تعليمنا الػوطتٍ، أىػداؼ تعليميػة الرئيسػية  الاجتماعية كالاقتصادية،
عػػػداد أطفالنػػػا لتكػػػوف قػػػادرة علػػػى العػػػيأ حيػػػاتهم بنجػػػاح بعػػػد أف يغػػػادركا لا
 الددرسة الرمخية ك يدخلوف بُ جامعة الحياة.
الخلاصػػػة مػػػن البيػػػاف التػػػذكور أف خلفيػػػة البحػػػث اسػػػتًاتيجية التعلػػػيم   
كلكػػػػن بُ ، )gninraeL detareleccA(العبقريػػػػة ىػػػػو طريقػػػػة التعلػػػػيم الدعّجػػػػل 
استًاتيجية التعلػيم العبقريػة قػد توافػق مػع ظػركؼ المجتمػع ك ظػركؼ التعلػيم بُ 
 اندكنيسيا.
  استراتيجية التعليم العبقرية قواعد  -3
 : التعليم العبقرية، ما يلى الدبادئ الرئيسية بُ   
ستحصػػػل ىػػػذه البيئػػػة . سػػػيطتَ الػػػدماغ بُ البيئػػػة الػػػتي كثػػػتَ عػػػن برػػػدم التفكػػػتَ - أ
 .اتصالا أك  الدماغ
لػػػاكؿ دمػػاغ عػػن يبحػػث ك خلػػق . يتناسػػب مػػع النتػػائج المحققػػة كبػػتَ الأمػػل - ب
 .الدعتٍ من التعليم
 .بيئة التعليمية امنة -ج
 .تغذية راجعة الوصوؼ العديد من الخيارات لػتاج دماغ إلى - د
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 .الدوسيقي يساعد على عملية التعليم - ق
باسػػػتخداـ  .ىنػػاؾ مسػػػارات لستلفػػػة ك أنػػػواع لستلفػػػة مػػن الػػػذاكراة الدوجػػػودة بُ دماغنػػػا - ك
تكنية ك استًاتيجية الخاصة كفاءة لتذكتَ قد مزيد. أما تكنيػة الػتي اسػتخداـ لتحسػتُ 
 الذاكرة : 
 تكنية الذاكرة  -1
 تدريب الخياؿ  -0
 تكنية سلسلة الكلمات   -3
 تكنية لعب الكلمة  -2
 نظاـ ربط الدوقع -5
 تكنية أكركستيك  -6
 تكنية الكلمة الرئيسية  -8
 . الظركؼ الجسدية ك العاطفية متًابطة ك ليس منفصل  - ز
 23.على الخ ة الشخصتطوير الدختلفة تقديرا  - ح
 استراتيجية التعليم العبقرية الخطوات  - د
 متوقف على البيئة  -1
 علاقة  -0
 الصورة الكبتَة  -3
 حدد الأىداؼ -2
 إدخاؿ الدعلومات -5
 نشطتُ طلابلغعل ال -6
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 مظاىرة  -7
 33كرر. -8
 )kitsorkA kinkeT( تكنية أكروستيك :  الفصل الثاني
لظػػوذج التعلػػيم ك اسػػتًاتيجية ك تكنيػػة التعلػػيم تػػأثّر النجػػاح عمليػػة التعلػػيم ك أفضػػل بُ  
احػد مػن طػرؽ لأتقػن مهػارات اللغويػة ىػي . الخاّصػة بُ اللغػة العربيػة ك التعليم اللغة الأجنبيػة،
بتطبيػق مهارتنػػا بُ تػػذكتَ الدفػردات الػػتي لؽلػػك لغػة تعليمنػػا. بزصػػيص لتعلػيم اللغػػة العربيػػة الػػتي 
كلكػن كفائػة علػى التػذكتَ الػتي لؽلػك . يطلبوف أف نكوف لػدينا ذاكػرة قويػة ليحفظػوف الدفػردات
مصػلحة شػخص لتػذكتَ مل الػتي يتفػّرؽ كفائػة التػذكر كمػا يلػي : شخص لستلفة. ك كاف العوا
الدعلومات التي بً الحصوؿ عليها ك لا تركز على تذكر  كالظركؼ النفسية لذلك ، شيء مهػم 
إلى جانػػػب الاسػػػتًاتيجية لغػػػب أف تقػػػتًف أيضن ػػػا . ىػػػي تكنيػػػة للغايػػػة للنظػػػر بُ تعزيػػػز الػػػذاكرة
 . ذكتَ كل شيءبالتكنيات التي لؽكن استخدامها لتسهيل ت
تهػدؼ إلى برسػتُ بُ ىذه الدراسة ، سػوؼ تسػتخدـ الباحثػة تكنيػة أكركسػتيك الػتي  
تقاف الدفردات العربيػة. ىػذه تكنيػة أكركسػتيك ىػي جػزء مػن التكنيػات بُ اسػتًاتيجية التعلػيم ا
 .العبقرية
 )kitsorkA kinkeT( تكنية أكروستيك تعريف  - أ
بابزػػػػػاذ حػػػػػرؼ الأكؿ لكػػػػػل كلمػػػػػػة تكنيػػػػػة للتػػػػػػذكر ىػػػػػي تكنيػػػػػة أكركسػػػػػتيك 
بٍ يػػػػػتم الجمػػػػػع حػػػػػرؼ الأكؿ ك جعػػػػل ملخػػػػػص ك قصػػػػػة اختصػػػػػار  43سػػػػتذكرىا،
تكنية أكركستيك ىو كاحػدة مػن تكنيػات التػذكر الػتي تعتػ  بسػيطة  53.مضحك
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 ،harem( uinibihukijemقػػػوس قػػػزح؟  : مػػػا لػػػوفمثػػػل .  ك سػػػهلة الاسػػػتخداـ
 )ugnu ،alin ،urib ،uajih ،gninuk ،aggnij
 retipuJ sraM imuB suneV suirukreMقصػة اختصػار مضػحك. مثػل : أك ب  
 otulP sunutpeN sunarU sunrutaS
 ”toeP keneN kutnU taheS gnutnaJ taubmeM llaB ylloV niaM“
: إذا أخػػػذ الدوضػػػع الدهنػػػة : مػػػدرس ك مهنػػػدس   إذا لضػػػو بُ اللغػػػة العربيػػػة 
إذا  afaL akuyS umuMجعػل ملخػص : كشػرطي ك كنػاس ك لاعػب ك فػلاح. ف
قصة اختصار مضحك لؽكػن أف تتعػاكف مػع تقنيػات اللعػب. مثػل : مكتػب أريد 
 )lusib aynup gnalam gnay ujab(63ك ملابيس   )nubar atam aynup ajem(
 )kitsorkA kinkeT( تكنية أكروستيك  خطوات - ب
ك متعػػػػاكف  )lautsketnok(لؽكػػػن الجمػػػػع بُ لظػػػػوذج الػػػتعلم القػػػػريتٍ  تكنيػػػة أكركسػػػػتيك
ك   MEKIAP ك )mutnauq(ك كّميػة  )fitarepook(ك جمعيػة التعاكنيػة  )fitarobalok(
لؽكػػن القيػػاـ بػػو بُ خمػػس  تكنيػػة أكركسػػتيكبشػػكل عػػاـ خطػػوات الػػتعلم  .غػػتَ ذلػػك
 مراحل : 
 مرحلة التحضتَ -1
 مرحلة التسليم  -2
 مرحلة مناقسة  -3
 .مرحلة الأخر -4
 تطبيق تكنية أكروستيك -ج
 ) كما يلي : 3120: 271-171أما لكيفية تكنية أكركستيك عند فليستَ ( 
 يبلل الدعلم الدادة  -1
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قبل القياـ بهػذه التكنيػة، أكلان يشػرح الدعلػم أك الباحثػة الدػادة كػل يػتم تدريسػها   
تكنيػػػػػة  شػػػػػرخ الدعلػػػػػمللطػػػػػلاب بُ الفصػػػػػل. بٍ بُ كقػػػػػت التعػػػػػّركؼ مفػػػػػردات جديػػػػػد، 
 . أكركستيك لتسهيل حفظ الدفردات التي بً تدريسها
 أكضح الدعلم  -0
تكنيػػة أكركسػػتيك ىػػي  ك الباحثػػة ىنػػا أف يوضػػح أف الدعػػتٌلغػػب علػػى الدعلػػم أ  
الخلفيػػػة مػػػن كػػػل  تكنيػػػة للتػػػذكر مػػػن خػػػلاؿ أخػػػذ الحػػػركؼ الأماميػػػة أك الدتوسػػػطة أك
. كلىريػق أخػذ الحػرؼ الأكلكن عادة لجعلو أسهل ، أم عػن ط. الدفردات ليتم حفظها
  
 الجمل رّكب ليكوفي  -3
الػػتي تأخػػذىا رؼ الأكلى لتسػػهيل عمليػػة التػػذكر ، مػػن الأفضػػل أف تكػػوف الحػػ  
كيػدلزها مػع اختصػار أك جملػة برتػوم علػى عناصػر فكاىػة أك مضػحكة. ىػذا يهػدؼ 
أمػا مهػم بُ ىػذه التقنيػة ىػو . إلى تسػهيل لتػذكتَ الدفػردات الػتي تدريسػها كفقػا للمػادة
  سهولة كفعالية.
 تقويم -2
بعػد انتهػاء الدعلػم مػن تػدريس الدػادة بُ مرحلػة التقيػيم، يقػدـ الدعلػم سػؤالان أك   
اختبػارنا يتعلػق بػالدفردات الدوجػودة علػى مػواد اليػـو . يهػدؼ السػؤاؿ أك الاختبػار لدعرفػة 
أيضنػػػػػا ك كػػػػػم مػػػػػن الدفػػػػػردات  مدل فعالية الأسلوب البارد بُ تعلم الدفردات العربية
 تقانها من قبل الطلاب.ن الؽك
 منافع تكنية أكروستيك-د
تقػاف انشطة تعلم الطلاب بُ تعلػم اللغػة كخاصػة بُ إلى جانب اختلاؼ بُ ا  
الدفردات التي يقـو بها الدعلم كالطلاب بُ برسػتُ إجػادة الدفػردات العربيػة، ىػذه تكنيػة 
 لذا العديد من الفوائد التي لؽكن الحصوؿ عليها ، كما يلي :  أكركستيك
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لؽكػػن أف تسػػاعد الطػػلاب بُ مواجهػػة الأىػػداؼ الدختلفػػة لجػػدكؿ أعمػػاؿ الػػتعلم  -1
بكفػػػاءة ،  تكنيػػػة أكركسػػتيكلأّف اسػػػتخداـ الطػػلاب الػػذم يتنػػافس مػػػع الػػزمن. 
 . فيمكنهم زيادة كقت التعلم إلى الحد الأقصى
سهل لأف الدتطلبات الأساسية قػد بً الوفػاء بهػا كلا ية الأىداؼ القدرة على متابع -0
 .يزاؿ ىناؾ كقت متبقي لتعلم دركس اختيارية أخرل
لؽكػػن أف تسػػػاعد الطػػلاب علػػػى تػػػذكر الدعلومػػات بشػػػكل أسػػرع كالحفػػػاظ عليهػػػا  -3
 .لفتًة أطوؿ
يسػػاعد الطػػلاب علػػى تعلػػم مػػواد الامتحانػػات بأشػػكاؿ لستلفػػة مػػن الاختبػػارات  -2
 .بسهولة
 تعليم اللغة العربية في  الكتابة مهارة:  الفصل الثالث
. إذ كػػاف الكػػلاـ ىػػي كسػػيلة للتواصػػل العربيػػةالكتابػػة ىػػي مهػػارة مهمػػة بُ تعلػػم اللغػػة  
بنشاط من تعبتَ عن الدشاعر ك الأفكار، ك القراءة ىو الأداة التي يستخدمها النػاس لدعرفػة مػا 
حػػدث بُ الداضػػي فالكتابػػة ىػػو نشػػاط لتفعيػػل لقدراتػػو علػػى التخصيصػػات العامػػة ك العمليػػة 
  ة جودة العلـو . بسبب كتابات بُ شكل كتاب أك لسطوطة رام كرقات، ك القراءة معرف
 تعريف مهارة الكتابة - أ
مهػػارة الكتابػػة ىػػي القػػدرة النػػاس بُ الكشػػف الفكػػرة إلى القرطػػاس. بُ التػػدريس 
ى الدعلػم ليجعػل الطػلاب للحماسػة اللغػة العربيػة مهػارة الكتابػة مهػد جػدا. كاجػب علػ
 كتابة اللغة العربية.بُ  
التنظػػػيم. بػػتُ الدهػػػارات  فالكتابػػة بُ اللغػػة مػػػن مػػادة "كتػػػب" تعػػتٌ الجمػػػع ك الشػػد ك
مهػارة الكتابػة ىػي اعظػم  اللغوية أربع، يعتٌ الاسػتماع ك الكػلاـ ك القػراءة ك الكتابػة،
مهارة من مهارات اربع. الكتابة ىي كسيلة الاتصاؿ بتُ الفرد ك الاخر ك غتَ لزػدكد 
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إف قػػػػدرة الكتابػػػػة ىػػػػي إحػػػػداىا مػػػػن القػػػػدرة  73.مػػػػن الدسػػػػافات الزمانيػػػػة، أك الدكانيػػػػة
الدنتجػػة. تتطلػػب القػػدرة الأخػػرل بُ الكتابػػة لضواىػػا بتفكػػتَ الدنطقػػي، ك اسػػتخداـ لغػػة 
أف الكتابػػػة ىػػػػي ) hohsilhcuM( التواصػػػل ك تطبيػػػق القواعػػػػد بصػػػحيحا. قػػػاؿ لسلصػػػػة
نشطة شخص للتعبتَ الفكرة غتَ مباشرة للأخرين مػع القػارئ باسػتخداـ الرمػز البيػاف ا
 83.يث لم يكن اتصل مباسرا بينهماالذم لؽكن فهمو على الكاتب ك قارئ بح
ك بُ رام الآخر الدهارة الكتابة ىي القدرة علػى كصػف عػن كشػف العقػل تػتًأكح 
 93.من كتابة حتي الدقاؿ
 تنطوم على ثلاثة عناصر ك ىي : مهارات الكتابة 
صػيغة أصػػغر كحػدة مػن العناصػػر الأساسػية لتشػكيل الجملػػة أك :  الكلمػة -1
 الجملة.
تلػك الفقػرة، الػتي تتػألف مػن عػدة كلمػات ك جمػل النمػوذج. ك :   الفقػرة -2
 تتعلق كاحدة معتٍ الجملة آخر.بتُ الجمل ك 
 أسلوب : لظط من اللغة  -3
  أىمية مهارة الكتابة - ب
 لا شك أف الكتابة من أىم الدهارات اللغوية ك بسكن ألعيتها بُ ما يلى : 
  ذاكرة الأفراد ك الشعوب -1
 كسيلة من كسائل حفظ الحقوؽ  -0
 أداة الابداع ككسيلتو -3
                                                         
73
 51) ص. 9991، aidemarG(جاكرتا،    )rabesreT nagnaraK nalupmuKأ.ـ. موليونو، (  
83
 يتًجم من :   
 330 laH .0220 sserP tatupiC : atrakaJ .narajalebmeP aideM .namtsU niduriysaB .M nad riwansA
93
 يتًجم من :   
-eK.teC.ajameR.TP :gnudnaB( .barA asahaB narajalebmeP igolodoteM .,namreH pecA
 .)ayrakadsoP.11۱2
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 أداة من أدكات الاعلاـ ك الدعوة  -2
 قواـ الدعاملات التي تنظيم الشؤكف الدكلة لزليا كدكليا -5
أداة مػػػػن أدكات الدعرفػػػػة ك التثقيػػػػف ك التعلػػػػيم فهػػػػل لؽكػػػػن تصػػػػور أف تكػػػػوف   
ك ىػػل لؽكػػن تصػػور كجػػود مراكػػػز  ىنػػاؾ مػػدارس أك كليػػات أك معاىػػد دكف الكتابػػة،
  ۱4.التًبومالبحث العلمي ك 
 الكتابة  مهارة أىداؼ تعليم -ج
 :  من أىم الأىداؼ الدهمات الكتابة ما يلى      
اقػدار علػى التعبػتَ عػن كػل مػا لػتػاج بُ نفسػو أك لغػوؿ بخػاطره بعبػارات سػليمة بُ  -1
 مبناىا ك معناىا برقق الغرض ك تفى بالدطلوب. 
للتفاعػل معهػا ك الكتابػة  جتماعية التي تلػح عليػوبسكن من الاستجابية للمواقف الا -0
فيها مثل : كتاب الدذاكرات، ك الدخلصات، ك التقػارير ك الرسػائل، ك النشػارات ك 
  غتَىا.
مساعدة على ترتيب أفكار ك ترابطها ك تسلسلها، بحيث تستَ بُ سياؽ مصوؿ  -3
لانتوء فيو ك لا أعوجاج على أف يقسم الدوضوع إلى فقتَات تبتٍ فيو الفكرة على 
 سابقتها. 
مساعدة على الاتفاظ بدا برصل عليو من خ ات ك حقائق ك تصػورات ك معػارؼ  -2
 أطوؿ فتًة زمتية لشكنة. 
 تعويد على استقلالية الفكر -5
  تدريب على دقة الدلاحضة عند توفيو يعرض لو من خ ات  -6
الػػتي  ك الدعلومػػات علػػى الحقػػائق ك التصػػويرات ك الدعػػارؼ تػػدريب علػػى الحصػػوؿ  -7
 . من مظانها الصحيحة، ك مصادرىا الدعتمدة الدوثوؽ بها يريد أف يكتب عنها
                                                         
۱4
 720 - 820. ص : 5991، )الدملكة العربية السعودية : دار الأندلس( لزّمد صالح الشنطي. الدهارات اللغوية مدخل إلى خصائص اللغة العربية ك فنونها،  
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تعويػػػػد علػػػػى السػػػػرعة بُ التفكػػػػتَ ك التعبػػػػتَ، ك كيفيػػػػة مواجهػػػػة الدواقػػػػف الكتابيػػػػة 
 14.الطارئة
 مكونات مهارة الكتابة بين مهارات اللغة العربية -د
برتاج مهارات الكتابة إلى عمليات ذىنية ك تناسق حسي حركي يشبهاف إلى 
ما برتاج إليو مهارة النطق ك الحديث. فلا بّد للكاتػب ك المحػدث مػن ترجمػة حد بعيد 
أفكاره إلى رموز منطوقة بُ حالة الحديث ك مدكنة بُ حالة الكتابة حتي يوفر للسامع 
مػا يعنيػو. أف كػلا ّمػن الدتحػّدث ك الكاتػب  أك القػارئ كسػيلة اتصػاؿ تعينػو علػى فهػم
يسػػتًجع مػػا اسػػتوعية مػػن كفائػػة اللغويػػة أثنػػاء الاسػػتماع ك القػػراءة. ك يسػػتخدـ ىػػذه 
الكفػاءة بُ أداء اللغػػوم مقػػركء أك مسػػموع. كلػػذا تعتػ  الكتابػػة مهػػارة إلغابيػػة إنتاجيػػة 
ك سيطرة تاّمة على تتطلب فيمن يزاكرىا معرفة بعناصر الّلغة من القواعد ك الدفردات، 
حسػػن اختيػػار مػػا يتناسػػب منهػػا مػػع الأفكػػار الّػػتي يريػػد الكاتػػب التعبػػتَ عنهػػا. ك قػػد 
يتفػػوؽ بُ مهػػارة الكتابػػة ك الحػػديث لؽتػػاز بقػػػدرات  لاحػػظ الدربّػػوف أف الػػدارس الّػػذم
فائقػػػة علػػػى القػػػراءة ك الاسػػػتماع كالفهػػػم ك لم يثبػػػت العكػػػس. فكثػػػتَ مػػػن الدارسػػػتُ 
الفهم ك القراءة ك لا يظهركف نفس ىػذا القػدر مػن الجػاح بُ أداء يتقنوف الاستماع ك 
 مهارات الكتابة ك الحديث. 
ك الدهارات الكتابة مقومات أساسػية ثابتػة لا بػّد للكتػاب مػن إتقانهػا كخطػوة 
أكلى قبػػل الدػػراف علػػى الدراحػػل الأكثػػر صػػعوبة كتقػػدما. ك مػػن ىػػذه الدهػػارات الأساسػػية 
ة الأجنبيػة ك علامػات التًقػيم بسػرعة ك سػهولة بطريقػة القػدرة علػى رسػم حػركؼ الّلغػ
 تبّتُ الفركؽ بينهما ك نعتُ القارئ أيضا على التعرؼ على الدفردات الدكتوبة. 
ك إلى جانػب ىػذه الدقومػات الأساسػية ينبغػي للكاتػب أف يكػوف علػى الإمػاـ 
مػػن بطريقػػة تنظػػيم أفكػػاره بُ سػػياؽ منطقػػي قػػد يبػػدأ مػػن التعمػػيم إلى التخصػػيص أك 
                                                         
14
 721: ) ص9891رشدم أحمد طعيمة ، تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجو ك أساليبو، (الدصر : جامعة منصورة   
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الداضي إلى الحاضر فالدستقبل أك من الآراء الدوضوعية الّػتي قػد تتعػارض حػوؿ مشػكلة 
يتناكلذػػػا إلى رأيػػػو الشػػػخص فيهػػػا مػػػدعما بػػػالحجج ك الأسػػػانيد. ك ىػػػو بُ عرضػػػو لذػػػذا 
السػياؽ يسػتهدؼ إطػلاع القػارئ علػى خطػوات الّػتي يتبعهػا بُ شػرحة لأفكػار بحيػث 
نطقػػػي الّػػػذم يهػػػدؼ إليػػػو الكاتػػػب ك ينػػػابع يسػػػتطيع الأخػػػتَ أف يػػػتفهم التسلسػػػل الد
  النتائج اّلتي توّصل إليها. 
 
 الكتابةمهارة أنواع تعليم  -ه
 تنقسم مهارة الكتابة بُ تعليم اللغة العربية إلى ثلاثة أقساـ، ك ىي فيما يلي : 
 الإملاء -1
إذا أحسن اختيار قطعة الإملاء، كاف بُ ذلك نفػع كبػتَ للتمييػذ، ك لذػذا 
 لغب مراعاة ما يأبٌ : 
أف تكػػػوف القطعػػػة مشػػػوقة بدػػػا برويػػػو مػػػن معلومػػػات طريقػػػة، تزيػػػد بُ  - أ
أفكار التلاميذ، ك بسدىم بفنوف مػن الجخػ ة، ك ألػواف مػن الثقافػة، ك 
 بار الدشوقة. من أحسن النماذج المحققة لذذا الغرض القصص ك الأخ
 أف تكػػػػوف متصػػػػػلة بحيػػػػات التلاميػػػػػذ، ملائمػػػػة لدسػػػػػتواىم العقلػػػػػى،   - ب
 مرتبطة بدا يدرسونو بُ فركع اللغة، ك الدواد الأخرل. 
أف تكػػوف مفرداتهػػا ك أسػػاليبها سػػهلة مفهومػػة، ك لا يتسػػع لرػػاؿ  - ج
القطع الئملائية للمفػردات اللغويػة الصػعبة، فلهػا لرػالات أخػرل، 
 .بُ موضوعات قادمة
أف تكػوف مناسػبة للتلاميػذ، مػن حيػث الطػوؿ ك القصػر، ك يغػالى  - د
بعػػض الددرسػػتُ، فيطيػػل القطعػػة، ك بهػػذا يسػػتهلك الوقػػت الػػذم 
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ينبغي أف يصرؼ بُ مناقشة القطعػة ك فهمهػا، أك لغعلهػا قصػتَة، 
 فيضيع على التلاميذ كثتَا من الفوائد. 
 ألا يتكلف الددرس بُ تأليف قطعة الإملاء، فيحصد فيهػا مػن - ه
الدفػػػردات الخاصػػػػة، الػػػتى يظنهػػػػا مسػػػػاعدة علػػػى تثبيػػػػت قاعػػػػدة 
الإملائيػػػة، فهػػػذا التكلػػػف قػػػد يفسػػػد الأسػػػلوب، بػػػل لغػػػب أف 
يكػػػػوف تػػػػأليف القطعػػػػة بأسػػػػلوب طبيعػػػػى لا تكلػػػػف فيػػػػو، لأف 
 تعليم لا اختبار.  –قبل كل شيء  –الإملاء 
لا مانع مػن اختبػار قطعػة الإمػلاء مػن موضػوعات القػراءة، بػل  - و
  لاميذ.صغار التلغب ىذا مع 
 أنواع الإملاء : 
 الإملاء الدنقوؿ  -)1(
 الإملاء الدنظور  -)0(
 02الإملاء الإستماعى. -)3(
 الخط -2
الخػػط ىػػو يتنػػاكؿ الكػػلاـ الػػذم رمخػػا صػػحيحا، ليػػ زه بُ صػػورة جميلػػة ك قػػد 
ك أمػػػا أىػػػداؼ تػػػدريس  34.كضػػػحت فيهػػػا الحػػػركؼ ك اكتملػػػت ك انتسػػػقت
 الخط ىو : 
الكتابة بالحركؼ ك الكلمات يتميز بعضها عن تدريب الطلاب على  - أ
 بعض من حيث الشكل ك النقاط
                                                         
24
 61-11عبد العليم إبراىيم، الاملاء ك التًقيم بُ الكتابة العربية، (القاىرة: دار غريب للطباعة ك النشر ك التوزيع) ص:   
34
 303) ص: 2220تدريس اللغة الربية (الرياض: مكتبة الرشيد، حسن جعفر الخليفة، فصوؿ بُ   
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تػػػريبهم علػػػػى الكتابػػػػة الدتسػػػػلمة بالتظػػػاـ بُ كضػػػػع الكلمػػػػات بعضػػػػها  - ب
 بجانب بعض 
تدريبهم على الكتابة الحركؼ ك الكلمػة بصػورة متناسػقة بُ الدكتػوب  - ج
 الواحد 
ؾ البصػرم لأشػكاؿ اكتساب الطلاب الدهػارة اليدكيػة ك تنميػة الادرا      -د
 الحرؼ ك الكلمة 
الدراعات القواعد الإملائية الصحيحة ليجمع الخػط بػتُ جمػل الشػكل  - ق
 ك سلامة 
الاىتمػػاـ بعلامػػات التًقيػػة ك اسػػتخداما صػػحيحا، لدػػا لذػػا مػػن أثػػر بُ  - ك
 توضيح العبارات ك الجمل ك برديد معانيها بُ بعض الأحواؿ 
 ناقة.تعويد الطلاب على انظافة ك التًبية ك الأ - ز
 الإنشاء -3
تصاؿ بتُ الفرد ك غتَه لشن تفصلو عػنهم أك التعبتَ الكتابي ىو كصيلة الا نشاءالا
 44الدسافات الزمانية أك الدكانية ك الحاجة إليو ماسة بُ جميع الدهن، من صوره:
كتابػػػة الأخبػػػار ، لاختبػػػار أحسػػػها ك تقدلؽػػػو إلى صػػػحيفة الفصػػػل أك    -أ
 لرلة الددرسة 
  جميػػع الصػػور ك التعبػػػتَ الكتػػاب عنهػػػا، ك عرضػػها بُ الفصػػػل أك بُ  -ب
 معرض الددرسة 
 الإجابة التحريرية عن الأسئلة عقب القراءة الصامتة ك غتَىا. -ج
لداكػاف الإنشػاء عنصػراف أساسػيّاف: الفكػرة ك لأسػلوب، لػذا فػاّف الأىػداؼ التدريسػّية 
 54.منصبة على إتقاف ىذين العنصرين
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 520) ص: 0220عبد العليم إبراىيم، الدوجو الفتٍ لددرس اللغة العربية، (القاىرة: دار الدعارؼ،   
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 ب بدا يفيدىم بُ كاقع حياتهم من فكرة ك خ ة.تزكيد الّطّلا  -1
 تدريبهم على صياغة الأفكار. -2
 تنمية ذكقهم الأدّبي. -3
 تزكيدىم بالثّركة الّلفظّية. -4
 تبدو مشكلة الإنشاء واضحة جلّية في ثلاثة جوانب ىي:
 انصراؼ التلاميذ عن الإنشاء، ك نفورىم منو، ك زدىم فيو. -1
 بُ إنشاء معضم الّتلاميذ. الّضعف الّشائن ك القصور الّشديد -2
  ارىاؽ الددّرستُ، ك كثرة ما يلقوف بُ تدريس الإنشاء من الأالواف العناء.  -3
 الكتابة مهارة مراحل تعليم  و.
 فالدراحل لؽكن أف يأخذىا بُ تدريس الكتابة ما يلي :  
 البدء برسم أشكاؿ ىندسية ك خطوط معنية تتناسب مع بعض الحركؼ  -1
 نسخ بعض الحركؼ -2
  نسخ بعض الكلمات -3
 كتابة جملة جمل بسيطة  -4
 كتابة بعض جمل لظطية كردت بُ النصوص ك الحوارات  -5
 الإجابة كتابة عل بعض الأسئلة  -6
 )املاء (منظور، منقوؿ، اختيارم -7
 تعبتَ مقيد (بإعطاء عناصر الدوضوع) -8
 64.تعبتَ الحر -9
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 770. ـ، ص 3991بتَكت، مؤسسة الرسالة، الدوّجهة العملي ّلددرّسة اللغة العربية، عابد توفيق الذامخّي،   
64
 887(البتَكت دار النفائ -787).ص: 1991لزمود معركؼ، تعلم املاء ك تعليمو بُ اللغة العربية، س.  تأيف  
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
لنيل الدعلومات بهدؼ الطريقة البحث ىي طريقة العملية ك من الدعركؼ أّف 
التي ك لذلك للحصوؿ على  74.ريقة تستخدـ الباحثة بُ برليل بحثهاخاص. ك ىي ط
برتجها الباحثة بُ ىذا البحث العلمي، فتنبغي للباحثة أف تعتُ مصادر الحقائق التي 
 تأخذىا الباحثة بالطريقة التالية : 
 نوع البحث - أ
ك الطريقة ) fitatilauK(طريقة البحث تنقسم إلى قسمتُ، لعا الطريقة الكيفية 
عن الحساب ك  لػتاجية ىي طريقة البحث التي . الطريقة كم)fitatitnauK( الكمية
 الأرقاـ العدديّة. 
ىي طريقة كمية ك دراسات  ك طريقة ىذا البحث التي استخدمت الباحثة
ستًابذية التعليم ا ن تطبيقية لنيل البيانات عالطريقة الكم ّميدانية. استخدمت الباحثة 
 بُ تعليم اللغة العربيةمهارة الكتابة  غة العربيةبُ تعليم الل ّتكنية أكركستيك  العبقرية
ك ىذه لنيل  .سلامية لامولصافسة فوترا فوترم سيمو الدتوسطة الاالفصل الثامن بددر 
 84.بُ إلغاد البياف عن شيئ الدقصود الدعرفة باستعمل البيانات الرقمية كآلة
 
 
 
 
 
                                                         
72
 يتًجم من :  
 542 .h ,)6991 ,gnatmiB naluB :atrakaj( ,naitileneP igolodoteM ,otnukirA imisrahuS
82
 يتًجم من :  
 5۱1.mlh,)7۱۱2 ,atpiC akeniR:atrakaJ(,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM
 23
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 فروض البحث - ب
فركض البحث ىي الإجابة النظرية على مسألة البحث حتى تكوف مقررة بالبيانات  
كالفرضية الصفرية  )aH(فرضية البحث نوعاف كىي الفرضية البدلية  كإف ّ 92المجموعة.
 ).oH(
 )aH(الفرضية البدلية  -1
   الفرضية البدلية أنها فيها العلاقة أك تأثتَ من متغتَ مستقل دّلت 
 )X lebairaV(  متغتَ مستقل أما. )Y lebairaV(إلى متغتَ غتَ مستقل  )X lebairaV(
ك متغتَ غتَ مستقل . استًاتيجية التعليم العبقرية تكنية أكركستيكىو بُ ىذا البحث 
. أما الفرضية البدلية بُ ىذا البحث ىو كجود تعليم مهارة الكتابةىو  )Y lebairaV(
استًاتيجية ترقية مهاراة الكتابة لدل الطلاب بعد أف يشتًكوا تعليم اللغة العربية 
 .تكنية أكركستيك التعليم العبقرية 
 )oH( الفرضية الصفرية -0
 )X lebairaV(  من متغتَ مستقل الفرضية الصفرية أّف فيها عدـ تأثتَ دّلت 
  أما الفرضية الصفرية بُ ىذا البحث ىي عدـ. )Y lebairaV(إلى متغتَ غتَ مستقل 
استًاتيجية ترقية مهاراة الكتابة لدل الطلاب بعد أف يشتًكوا تعليم اللغة العربية 
 .تكنية أكركستيك التعليم العبقرية
 مجتمع البحث وعينتو  - ج
 مجتمع البحث  -1
لتعميم حصوؿ لرتمع البحث ىو جميع الأفراد أك الأشخاص الدستخدمة 
لاحظة جميع عناصر بُ كلاية الدلاحظة فيسمى بدلاحظة مالبحث. إذا أرادت 
                                                         
 ,D&R nad fitatilauK fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoiguS: ترجمة من 92
 . 69 lah ,)61۱2 :atebaflA( gnudnaB
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سة فوترا فوترم سيما الفصل الثامن بددر المجتمع. ك لرتمع البحث ىو أحد من 
 .سلامية لامولصافالدتوسطة الإ
 عينة البحث  -2
عينة البحث ىي جزء من لرتمع البحث أك بعض منو ك تكوف 
ة البحث بُ ىذا البحث ىي جميع الطلاب بُ نائبة عنو. ك أما عين
سلامية سة فوترا فوترم سيما الدتوسطة الإبددر " ج" الفصل الثامن
أكثر من مائة، فيجوز أف تأخذ  لامولصاف. ك إذا كاف عدد لرتمع البحث
اف عدد لرتمع البحث أقل من مائة فلذلك ة البحث ك لكن إذا كعين
حث ىي جزء على الأحسن أخذ جميع المجتمع. ك كاف العينة بُ ىذا الب
. أما طريقة ابلاط 20ة البحث بُ ىذا الفصل من المجتمع. ك عدد عين
.)elpmaS evisopruP(الدستخدمة بُ ىذا البحث ىي العينية القصدية 
 طريقة جمع البيانات -د
 تستخدـ الباحثة طريقة كثتَة موافقة بهذا البحث كما يلي : 
 )isavresbO(طريقة الملاحظة  -1
بُ اكتساب  ىي كسيلة التي استخدمتها الباحثة )isavresbO(طريقة الدلاحظة 
البيانات ك الدعلومات من خلاؿ ما تشاىد أك تسمع منو ك ىي طريقة مشاىدة 
 ۱5الدلاحظة مباشرة ك غتَ مباشرة.الأعراض ك الأمارات بٍ تكتبها ك تكوف 
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة الدباشرة لنيل البيانات عن احواؿ الددرسة من 
 حيث بنائها ك فصولذا ك طرائق التعليم التي استعملها الدعلم فيها. 
                                                         
۱5
 يترجم من :  
 651.mlh ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP .otnukirA ,imisrahuS
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استًاتيجية ك بهذه الطريقة تريد الباحثة أف تعرؼ عملية التعليم ك بُ تطبيق  
بُ تعليم مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن  تكنية أكركستيك التعليم العبقرية
 . بددرسة فوترا فوترم سيمو الدتوسطة الإسلامية لامولصاف
 )seT(طريقة الإختبار  -2
الاختبار ىو بعض الأسئلة أك التمارين أك الأخرل الدستخدمة لقياس ك الذكاء ك 
تستخدـ  15أك المجموعات.الدعرفة، ك القدرة أك الدوىبة التي لؽتلكها الأفراد 
بار القبلي ك الاختبار البعدم. الباحثة بُ ىذا البحث طريقة الاختبار يعتٍ الاخت
أما الاختبار القبلي تستخداـ قبل بداية استًابذية تعليم لدعرفة مستول الطلاب 
ك  .تكنية أكركستيك اللغوم أك كفائةتهم قبل استخداـ استًابذية التعليم العبقرية
استًابذية تعليم لدعرفة مستول الطلاب  الاختبار البعدم تستخداـ بعد تطبيقأما 
 .بُ تكنية أكركستيك استخداـ استًابذية التعليم العبقرية بعد اللغوم أك كفائةتهم
  )aracnawaW(طريقة المقابلة  -3
نيات الدباشرة لجمع الدعطيات ميدانيا (الحصوؿ ىي نقية من التكطريقة الدقابلة 
قاؿ ايستتَبتَغ بُ  25بطريقة نصف موجهة. )الدعلومات من مصادرىاعلى 
 سوكييونو. الدقابلة تتكوف من ثلاثة انواع، ك ىي : 
 الدقابلة النظامية : قد تعرؼ الباحثة على تواجد الدعلومات  - أ
 الدقابلة نصف النظامية : تطلب الباحثة التصور إلى ركاية   - ب
الباحثة على نظاـ الرسم الدقابل الدقابلة غتَ النظامية : لاستخداـ   - ج
 35.لاكتساب الدعلومات
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 يتًجم من :   
 131.mlh,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM .M
05
 23. ، مناىج البحث العلم، فلسطتُ، ص 3220سهيل، الرزؽ،   
35
 يتًجم من :   
 mlh,)21۱2 ,atebaflA : gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
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قابلة نصف النظامي لدعرفة نتيجة الطلاب عن اللغة متستخدـ الباحثة 
بُ  العربية بُ مهارة الكتابة قبل ك بعد تطبيق استخداـ استًابذية التعليم العبقرية
سطة تكنية أكركستيك لطلاب الفصل الثامن بددرسة فوترا فوترم سيمو الدتو 
 .الإسلامية لامولصاف
 )isatnemukoD(طريقة الوثائق  -4
ىي طريقة جمع البيانات ك مصدرىا مكتوبة من الكتب ك المجلات ك الجرائد 
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة لتحصيل على الدعلومات عن  45.ك غتَىا
 برصيل الطلاب.
 بنود البحث -ه
البيانات الوثيقة بدسألة بنود البحث ىي آلة استخدمت الباحثة لجمع  
 كاستعملت الباحثة أدكات كثتَة منها:  55البحث.
 )isavresbO(طريقة الملاحظة  -1
استًاتيجية التعليم العبقرية تكنية  عن تطبيق )isavresbO(طريقة الدلاحظة 
أكركستيك بُ تعليم مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن بددرسة فوترا فوترم 
 .ية لامولصافسيمو الدتوسطة الإسلام
 )seT(ختبار طريقة الا -2
استًاتيجية التعليم  تطبيقالحقائق ك الدعلومات عن فعالية  لنيل )seT(ختبار الا
العبقرية تكنية أكركستيك بُ تعليم مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن بددرسة 
                                                         
25
 يتًجم من :  
 631.mlh,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA ,imisrahuS
 يتًجم من:  55
 akifeR( gnudnaB ,narupmaC nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,nawardnI ylluR
 .  211 lah ,)71۱2 :amatidA
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. بإعطاء تلك السؤاؿ من فوترا فوترم سيمو الدتوسطة الإسلامية لامولصاف
 . )seT tsoP(ك الاختبار البعدم   )tseT erP(الاختبار القبلي 
  )aracnawaW(طريقة المقابلة  -3
استًاتيجية التعليم العبقرية  تطبيقفعالية  لدعرفة )aracnawaW(طريقة الدقابلة 
تكنية أكركستيك بُ تعليم مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن بددرسة فوترا 
 .فوترم سيمو الدتوسطة الإسلامية لامولصاف
 )isatnemukoD(طريقة الوثائق  -4
للوصوؿ إلى الدكتوبة ك الصور بُ طريقة الوثائق  )isatnemukoD(الوثائق 
استًاتيجية التعليم العبقرية تكنية  تطبيقالبيانات ك الدعلومات الددرسة ك فعالية 
الثامن بددرسة فوترا فوترم  أكركستيك بُ تعليم مهارة الكتابة لطلاب الفصل
 .سيمو الدتوسطة الإسلامية لامولصاف
 طريقة تحليل البيانات  -و
 برليل الاختبار -1
 تستخدـ الباحثة لتحليل البيانات بُ ىذا البحث، كما يلي: 
مقارنة الوصوؿ إلى كفائة  )tset-t(استخداـ الباحثة الطريقة الاخصائية برمز الدقارنة 
تكنية أكركستيك بُ تعليم مهارة  استًاتيجية التعليم العبقرية الطلاب قبل ك بعد تطبيق 
إذا  . الكتابة لطلاب الفصل الثامن بددرسة فوترا فوترم سيمو الدتوسطة الإسلامية لامولصاف
ار فهذا يدؿ على كفائة الطلاب قبل ك بعد الاخت  إلىكاف التحليل يوجد الفرؽ بتُ الوصوؿ 
أّف الفرضية الصرفية مردكدة ك بدعتٍ ىناؾ توجد فعالية. ك عكسو إذا كاف بعد التحليل لا 
يوجد الفرؽ بتُ الوصوؿ إلى كفائة الطلاب قبل ك بعد تطبيق فهذا يدؿ على أّف الفرضية 
الباحثة ىي الصرفية مقبولة بدعتٍ ليس ىناؾ فعالية. أما بالنسبة للبيانات التي سيتم برليلها 
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تكنية أكركستيك بُ تعليم  نتائج الاختبار قبلي ك بعدم تطبيق استًاتيجية التعليم العبقرية 
مهارة الكتابة. ىذا برليل تستخدمها الباحثة لنيل الإجابة عن فعالية تطبيق استًاتيجية 
درسة فوترا تكنية أكركستيك بُ تعليم مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن بد التعليم العبقرية 
 . فوترم سيمو الدتوسطة الإسلامية لامولصاف
 )tseT-T(رمز المقارنة  -1
 : يعتٍ)tset-T deriaP(رمز الدقارنةك 
  ۱ 
  
    
 
 خطوات برليل البيانات فهي :أما ك 
 يصنع لوحة الحساب. -)أ(
 . ∑/aisnereffiDيطلب جملة التييز  -)ب(
 برمز : )DS(يطلب الالضراؼ الدعيارل  -)ج(
 
√    
2 ∑
 
(  
 ∑
 
)
2
 
 rorE naeM radnatS / )    (يطلب  -)د( 
 
     
   
1  √
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(ه)-  ةطسوتلدا بلطي(Mean) 
  
∑ 
 
 
: فصولا 
 ۱ .ةنراقلدا = 
D  .هدعب امك رابتخلإا لبق ام تُب ةفاسلدا = 
SD .ؼارلطلإا ةجيتن = 
N  .ةنيعلا اهتلشم تيلا عيضاولدا = 
M  .ةطسوتلدا = 
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 الباب الرابع 
 الدراسة الميدانية و الدراسة التحليلية 
     فوترا فوتري سيمو المتوسطة     عن المدرسة  صورة العامةالفصل الأول : 
 الإسلامية لامونجان.   
 فوترا فوترم سيمو الدتوسطة الإسلامية لامولصاف بيانات الددرسة  
 تاريخ المدرسة  - أ
الذم أسسها كياىي الحاج عبد  2191يناير  81بُ  أسسعهد مطالع الأنوار م
كياىي ك مكاف العبادة الدعهد ، أم كجود  كجود  تكنبُ ذلك الوقت ، لم الوىاب 
توبَ كياىي  .بُ مكاف الدعلمتلاكة ركتينية  بوجودواضيع الطلاب كمرافق التعلم ، لكن مك 
 مؤسس. ك بعد توبَ 5091مارس  01رحمة الله بُ التاريخ  الحاج عبد الوىاب إلى
 فر.استمر بواسطة كياىي الحاج عبد الله ك كياىي الحاج ركمخاف ك كياىي الحاج جع
 ،5391يولييو  71منذ ، بُ ىذه الأثناء. 5391استمرت رعاية الثلاثة حتى عاـ 
مع كياىي الحاج صفياف عبد الوىاب. بُ رعايتو لغد معهد استبداؿ مؤسس الدعهد 
عليو بوسائل التًبية ك الإعلاـ ك الطلاب الذين يزدادكف مطالع الأنوار تقّدـ الد ّ ىّن 
ليزاؿ الإنقساـ يوما بعد يـو . على لزاكلة اعتقاد كياىي الحاج صفياف عبد الوىاب 
إنشاء  9591عاـ  بٍ بُ الفتًة التالية إنشاء مدرسة الابتدائية الرمخي ، بٍ بُ التعلم،
تطوير نظاـ التعليم / بُ الدركر الزمن مع . سنوات 2مدرسة  مدرسة الدعلمتُ ك الدعلمات 
حتى الآف  بددرسة فوترا فوترم سيمو الدتوسطة الإسلاميةالقواعد ، غتَت الددرسة امخها 
 .طالب 2226كبزرجت بنجاح من 
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 المدرسة بناء في الأساس القانوني -ب
مؤسسة مطالع الأنوار التي تقع بُ القرية عهد مطالع الأنوار برت رعاية متقع 
الغرض من ىذه الدؤسسة كما ىو مذكور بُ . سيمو سونغلباؾ كرانكنل لامولصاف
التحرؾ  من نظامها الأساسي ىو "نشر شريعة دين الإسلاـ ، من خلاؿ 2الدادة 
على ما  5الدادة ب ".بنشاط من أجل النهوض التعليم كالتدريس كالوعظ كالاجتماعي
 طرؽيلي: "من أجل برقيق الأىداؼ كالغايات الدذكورة ، ستتخذ الدؤسسة جميع ال
كما القانونية كفقنا للأحكاـ القانونية السارية ، عن طريق إنشاء مؤسسات تعليمية ،  
 يلي :
 فرقراءة الكتاب الأص -1
 الددرسة الدنية -0
 برفيظ القرآف  -3
 الأطفاؿ ركضة  -2
 مدرسة الابتدائيةمدرسة الابتدائية الإسلامية /  -5
 الدتوسطة الإسلاميةمدرسة   -6
 الثانوية ةرسمد/  مدرسة العالية  -7
 الجامعات  -8
 ةالدهارا دكرات  -9
 دكرات اللغة العربية كالإلصليزية -21
 الخصائص والرؤية والرسالة والأىداؼ المدرسة -ج
 فوترا فوتري سيمو المتوسطة الإسلاميةخصائص مدرسة    -1
 بُ البيئة الدعهد مطالع الأنوار  فوترا فوترم سيمو الدتوسطة الإسلاميةمدرسة تقع 
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 المجتمع. لذلك  ك بُ القرية سيمو منطقة كرانغكنل. موقف الددرسة بعيد من
يس استًاتيجي كلأف تكوف بُ مكاف  فوترا فوترم سيمو الدتوسطة الإسلاميةمدرسة 
الجودة البدنية أك  تطويرلديها جيد من حيث  منزعجا من الأنشطة المجتمعية ك
  .التعليمية
 فوترا فوترم سيمو الدتوسطة الإسلاميةمدرسة بُ يتعلموف الطلاب الذين  
 كاليتغاه  منطقة ككرانكنل   بُ منطقة  تأبٌ من لستلف خرلغي الدرحلة الابتدائية
 ىي منطقة ك كاليتغاه منطقة ك كرانكنل التي تقع على حدكدككذلك الدنطقة 
 كمادكراف  منطقة ك سوكييو كمنطقة دككوف كمنطقة تورم منطقة ك سوكودادم 
يوضح مكاف أصل الطلاب أف الدسافة بتُ منزؿ  .منطقة لارين ك فوجوؾ منطقة
 طريق منالدراجات ككسائل النقل العاـ  وفركوب ةالطالب كالددرسة ىي بُ الدتوسط
مطالع الأنوار  درسةالدعهد الدكيقيم بعض الطلاب بُ سوكودادم.  حتي كرانكنل
التي قطعها الطلاب الذين يركبوف الدراجات من  أبعد الدسافة الإسلامية. سيمو
 .تًميلو ك  1كم كأقرب مسافة حوالي   21الدنزؿ إلى الددرسة حوالي 
 الرؤية المدرسة  -2
 .الثقافيةالإسلامية ك التًبية ك 
 :الدؤشرات
 :  الإسلامية -(أ)
لأداء دين الإسلاـ مع إعتقاد بُ الدين الإسلاـ حتي حّضر شركة 
 .الطلاب تصّرؼ الإسلاـ
  التًبية -(ب)
 التعلم كفقا لدفاىيم الدناىج كالتطبيق بُ الحياة اليومية أداءلشتازة بُ 
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  الثقافية -ج)
 لا تيئس برقيق السلوؾ الصادؽ ك مستقّل ك إنظباط ك 
 الرسالة المدرسة  -3
 الإسلاـ ك أىل السّنة كالجماعة  بدينلؽرس على العبادة كفقا  -أ
 تنفيذ أنشطة التعليم كفقا مع طريق الدناىج الدراسية  -ب
 تطوير كبرستُ جودة عمليات التعلم كالنتائج -ج
 غتَ الدراسيةبرستُ الإلصازات الدراسية ك  -د
تطوير كبسكتُ الدوارد كالدرافق التعليمية لتحستُ جودة عمليات كنتائج     -ق
 تعلم الطلاب 
 برستُ جودة الإدارة الددرسية بالرجوع إلى الإدارة الددرسية -ك
 تنفيذ لستلف الأحكاـ كالقواعد التي تنطبق بُ الددرسة  -ز
 أىداؼ المدرسة -د
تعزيز كبرستُ نوعية الحياة الدينية كفقا لدفهـو التعاليم الإسلامية ك أىل  -1
 السّنة ك الجمعة 
 القياـ بأنشطة التدريس كالتعلم كفقا لدتطلبات الدناىج الدراسية -0
 برستُ جودة الدهنية للمعلمتُ كموظفي التعليم -3
 برستُ جودة الاستحواذ -2
 كغتَ الدراسية الإضافيةبرستُ جودة الأنشطة الدراسية  -5
استكماؿ كبسكتُ الدرافق التعليمية كالبنية التحتية لدعم جودة عمليات  -6
 التعلم كالنتائج
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 برستُ جودة تنفيذ الإدارة الددرسية -7
 .جودة تنفيذ النظاـ الددرسي لخلق ثقافة مدرسية مواتيةبرستُ  -8
 الإداريينلطلاب والمعلمين والموظفين البيانات أحوال ا -ه
فوترا فوترم عدد الطلاب كالددرستُ كالدوظفتُ الإداريتُ بُ مدرسة بيانات حوؿ 
 :ىي كما يلي سيمو الدتوسطة الإسلامية
 الطلاب 777عدد الطلاب :  -1
 4.1الّلوحة                           
 عدد الطلاب
مجموعات التعلم أو 
 الفصول المتوازي
 الفصل أو المستوى
 660
 070
 830
 8
 8
 7
 7
 8
 9
 عدد 50 777
 
 05:  عدد الدعّلم  -0
 4.1الّلوحة                            
 المادة الرواية التربية أسماء المدّرسين و المدّرسات رقم
 اللغة الاندكنيسيا dP.S  كياىي الحاج لزمد التوفيق  1
 التًبية الوطتٍ gA.M الحاج منّور 0
  عقيدة dP.S لزمد رسلاـ صّديق 3
 العلم العالم dP.S مزّكتُ  2
 فّن الثقافة  dP.S مصلح 5
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 القراف حديث  gA.M امتُ عز ّ  6
 فقة  gA.M لزمد شافعي  7
 عقيدة  dP.S سيدة عائشة 8
 التًبية الوطتٍ dP.S حسن فوزم  9
 التًبية الوطتٍ dP.M اماف 21
 اللغة الالصليزية dP.S سنع الفطاف  11
 لضو صرؼ gA.M أكوس نسيخ  01
 العلم الاجتماعي  dP.S إماـ نواكم 31
 رياضيات  dP.S كارسييادم  21
 رياضيات dP.S مستاجي 51
 اللغة الالصليزية dP.S مسليمة  61
 اللغة الاندكنيسيا dP.S صبحا  71
 العلم العالم dP.S مكييانطا 81
 اللغة الالصليزية gA.M مكسرم راىايو 91
 اللغة العربية  gA.M علي صديقتُ 20
 رياضي ّ dP.S عيسى أنصارم  10
 رياضيات dP.S مونتَ 00
 اللغة الاندكنيسيا dP.S .gA.S أحمد زيتٍ  30
 القراف حديث  gA.S لزمد يس 20
 أسواجا E.S  لزمد عبيد الله 50
 القراف حديث I.dP.S ترلؽاف 60
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 العلم الاجتماعي  dP.S زين العارفتُ  70
 العلم الاجتماعي  E.S عبد الشكور 80
 رياضيات dP.S سيدة انعاملة  90
 عقيدة iS.S يوسف أنوار  23
 رياضي ّ dP.S سيسوانطا  13
 اللغة الاندكنيسيا dP.S ناصر 03
 عقيدة  dP.S أبو ذر ّ 33
 اللغة الالصليزية iS.S فوزف فتخور  23
 اللغة الالصليزية dP.S  دكم مسعودة 53
 العلم الاجتماعي  E.S زين العابدين  63
 العلم الاجتماعي E.S لزمد بخارم ىاشم 73
 العلم العالم dP.S علي فوزم 83
 اللغة الالصليزية dP.S لزمد علي أصرفتُ  93
 رياضي ّ dP.S لزمد فيصل فناني  22
 العلم العالم  dP.S راتنا ستياكابٌ  12
 إستشارة dP.S لزمد شفاء  02
 لضو صرؼ dP.S كحي بودييونو  32
 العلم العالم  iS.S فريس بودييانطا 22
 العلم الاجتماعي  E.S نور عينية  52
 رياضيات dP.S مصفوفة  62
 اللغة العربية  dP.S مّنة الرحمانية  72
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 اللغة الالصليزية dP.S أليس توتيك 82
 اللغة الجاكم  dP.S فوجييانطا  92
 اللغة الاندكنيسيا dP.S إيإيم مسلوطفيانا  25
 اللغة العربية  dP.S زين الحكيم  15
 اللغة العالم  dP.S سيدة حليمة  05
 عقيدة  dP.S شفيق صفياف  35
 اللغة الجاكم dP.S نورما فتيحة العلمية 25
 
  7الدوظفتُ:  -3
 3.4اللوحة                     
 رقم الاسم مكتب التعليم الماضي
 1 كحي بودييونو رئيس الإدارة عالم
 0 نيل ال حمة إدارة الدالية عالم
 3 زبيدة الإسلامية إدارة الدكتبة عالم
 2 نور رحة ىدل إدارة الطلاب عالم
 5 أكمبار نظافة مدرسة العالية
 6 أحمد دافيد جنيدم إدارة الدناىج الدراسية عالم
 7 حسن الأشعرم الدناىج الدراسية مدرسة العالية
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 مرافق الدعم  -و        
 عدد اللواـز الددرسية -1
 1.4اللوحة                              
 رقم اللوازم المدرسية عدد
 1 خزانة الإدارة  2
 0 خزانة الدعّلم   طقم 28
 3 مكتب الرئيس  5
 2 مكتب الإدارة  6
 5 كراسي  طقم 25
 6 مكتب الحاسوب  طقم 20
 7 مكتب لست  اللغوم   طقم 22
 8 مكتب الدعّلم   طقم 61
 9 مكتب الدكتبة  2
1 مكتب الطلاب   طقم 220
 2
 
 عدد الأدكات  -0
الأدكات التي بسلك الددرسة ىي أدكات الإدارة ك أدكات التعلم ك كتب  
 عدد الأدكات كما يلي :  الدنية ك حدات الدهارة الدملوكة.الدكتبة بُ مدرسة 
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 5.4 اللوحة
 رقم  نوع الأدوات  عدد
 1 إدارة الحاسوب  0
 0 حاسوب التعلم  51
 
 22
 1
 1
 1
 1
 1
 إدارة الدخت  اللغوم
 أ. مخاعة الطلاب 
 ب. الحاسوب 
 ج. تلفزيوف 
 DVDد. 
 ق. مسجل الشريط + رئيس الدزدكج
 DCLك. 
 3
 
 50
 51
 21
 لست  علـو الدعرفة : 
 أ. فيزيكا
 ب. بييولوكي 
 ج. مابساتيكا 
 2
 
 51
 0121
 كتب الدكتبة : 
 أ. حزمة الكتاب 
 ب. قراءة الكتب 
 5
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 خط العمل  -3
بددرسة فوترا فوترم سيمو الدتوسطة الإسلامية  بُ دعم بناء البنية التحتية
 إدارة عدة أنواع من لرالات العمل كما يلي : 
 مقصف الددرسة  -أ
 التعاكنيةمدرسة الادخار كالقركض  -ب
 عرض البيانات و تحليلهاالفصل الثاني : 
مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن بمدرسة فوترا فوتري سيمو المتوسطة   -1
 الإسلامية لامونجان
ل الثامن مهارة الكتابة لطلاب الفص جمعت الباحثة ىذه البيانات عن
ىي من نتائج ملاحظة  الدتوسطة الإسلامية لامولصاف بددرسة فوترا فوترم سيمو
عملية تعليم اللغة العربية بُ فصل الثامن ك الدقابلة بالددّرسة اللغة العربية بُ الفصل 
 الثامن ك الاختبار القبلى. 
بعد أف تكوف الباحثة ملاحظة على عملية تعليم اللغة العربية بُ الفصل 
خدـ طريقة الدباشرة الثامن ىي أف مدّرسة اللغة العربية جيدة بُ إلقاء الدرس ك تست
ك التًجمة بُ كل يـو ، ك لتًقية مهارة الكتابة الطلاب تستخدـ الددّرسة كتاب 
الدطالعة. ك حاؿ الطلاب تستمعّن على شرح الددّرسة ك أحيانا بعضهّن يناموف، ك 
 ذلك الحاؿ بذاكز عملية التعليم. 
مّنة الرحمنية  ك من مقابلة بددّرسة اللغة العربية بُ فصل الثامن ىي الأستاذة
أف لغب  أف مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن نقيص جدا لأف إذا أرادت الددّرسة
فردات التي ستكوف الطلاب عن الإنشاء بالدّدة الخاصة ىم يصعبوف لاستخداـ الد
 جملة مفيدة. 
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استًاتيجية التعليم لذلك، قد قامت الباحثة الاختبار القبلي قبل تطبيق 
بُ تعليم مهارة  )kitsorkA kinkeT( أكركستيك  تكنية )ygetartS gninraeL suineG( العبقرية
الدتوسطة الإسلامية  ل الثامن بددرسة فوترا فوترم سيموالكتابة لطلاب الفص
 ك من الاختبار القبلي نالت الباحثة النتيجة كما يلي :  .لامولصاف
 4.1اللوحة                        
 النتائج و التقدير الطلابعن أحوال مستوى 
 تقدير نتيجة رقم
 ممتاز 221-29 1
 جّيد جدا 98-28 0
 جّيد 97-27 3
 مقبول 92-25 2
 مردود 92 -۱ 5
 
 4.4اللوحة 
  عن نتائجة الاختبار القبلي : 
 )x( الاختبر القبلي أسماء الطلاب رقم
 28 فرح أكليا  4
 88 إيكا كريستينا  4
 57 أدييانا أفيدا رحمة  3
 77 حفيظة الأمة  1
 28 كاندا حميدة  5
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 37 دفيا سيجا  4
 58 نيهاية السعدة الدارين  7
 66 اثتٍ عيشة الزىرة  8
 56 فدية الصالحة  9
 86 نيل سوم الزىرة  14
 27 نور رحمة سفيتًم  44
 28 ختَة النسيا 44
 16 إسنيلة جاىياني  34
 28 سلسبلا فطريياني  14
 27 نواغ سوكما  54
 55 رتنا أكوستتُ  44
 76 نور أزكرا زيدا  74
 75 إنفيا خرينا ألصالي   84
 26 فطرم النبيلة  94
 85 زكني زمنسارم 14
 28 نور اثنانية الليل  44
 55 رزكي أيو  44
 65 نزحة المجيدة 34
 17 لزفوضية  14
 5861 مجموعة 
 27 متوسطة
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بعد أف ظهرت الباحثة نتيجة الاختبار القبلي من اللوحة السابقة أّف مهارة  
بددرسة فوترا فوترم سيمو الدتوسطة الإسلامية فصل الثامن الالكتابة لطلاب 
 ).27( لامولصاف بدتوسطة نتيجة الطلاب من الاختبار القبلي ىي
استخدمت الباحثة النسبة الدأكية لدعرؼ مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن  
 :  كما يلي بددرسة فوترا فوترم سيمو الدتوسطة الإسلامية لامولصاف
 4.4اللوحة                                    
 عن نتائج في الاختبار القبلي من ناحية التقدير بالنسبة المأوية
 نسبة المأوية  عدد الطلاب تقدير  نتيجة  رقم
 2%  2 لشتاز  221-29 1
 23%  7  جّيد جدا 98-28 0
  50%  6 جّيد 97-27 3
 52%  11 مقبوؿ  96-25 2
 1%  1 مردكد 92-2 5
  221% 20 لرموع 
 
"جّيد على درجة  ) من الطلاب حصلوا13% (نظر إلى ىذه اللوحة كاف 
 )51% ( ك منهن. جّيد"" حصلوا على درجة) 54% . كتكوف منهن (جّدا"
أك  "ممتاز"على درجة  لا أحد منهن حصلواك . "مقبول"حصلوا على درجة 
 ."مردود"
الثامن  من تلك اللوحة عرفت الباحثة أف مهارة الكتابة الطلاب الفصل
 "مقبولحصلوا على درجة " بددرسة فوترا فوترم سيمو الدتوسطة الإسلامية لامولصاف
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 أكروستيك  تكنية )ygetartS gninraeL suineG( استراتيجية التعليم العبقريةتطبيق  -2
في تعليم مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن بمدرسة فوترا  )kitsorkA kinkeT(
  فوتري سيمو المتوسطة الإسلامية لامونجان
 أكركستيك تكنية )ygetartS gninraeL suineG( استًاتيجية التعليم العبقريةالباحثة طبقت 
 20من حيث عددىم  بُ تعليم مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن )kitsorkA kinkeT( 
  استًاتيجية التعليم العبقرية. أما تطبيق "اللاعبون الرياضيون"طّلاب برت الدوضوغ 
بُ تعليم مهارة الكتابة  )kitsorkA kinkeT( أكركستيك  تكنية )ygetartS gninraeL suineG(
كما يلي  لطلاب الفصل الثامن بددرسة فوترا فوترم سيمو الدتوسطة الإسلامية لامولصاف
 :
الباحثة بإلقاء السلاـ ك الدعاء ك سألت عن حالة الطلاب  بُ بداية التعليم، بدأت
قرأت كشف الحضور ك تعارفت بالطلاب. بٍ طلبت الباحثة إلى الطلاب أف إىتماما  
  gninraeL suineG( استًاتيجية التعليم العبقريةكثتَا إلى شرح الباحثة ك بّينت عن تطبيق 
بُ أنشطة التعليم جعلت الباحثة  ىدافها.ك أ)kitsorkA kinkeT(  أكركستيك تكنية )ygetartS
طلاب بٍ جمعوا لكل فرقة. طلبت الباحثة إلى الطلاب الدفردات  2فرؽ ك لكل فرقة  6
التي تعاكنت  بٍ جعل الطلاب الدفردات بالتكنية أكركستيك "اللاعبون الرياضيون"الدّدة 
نتائج مذاكرة أماـ بالتغتٍ ليسهل حفظ أك ذكر الدفردات. ك بعد ذلك لكل فرقة تقديم 
الفرقة إلى أماـ الفصل كانت الباحثة تقويم باعطاء اختبار  الفصل. بعد تقديم كلهم من
البعدم. ك بُ الأختَ تلخص الباحثة عن الدواد الدلقي ك أعطت الباحثة النتيجة كفقا 
 على قدرة الطلاب. بٍ ّختمت الباحثة عملية التعليم بالدعاء ك السلاـ. 
 تكنية  )ygetartS gninraeL suineG( استًاتيجية التعليم العبقريةباحثة ك بعد طبقت ال
استخدمت  بُ تعليم مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن)kitsorkA kinkeT( أكركستيك 
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استًاتيجية التعليم الباحثة الدقابلة مع الطلاب بُ الفصل الثامن ليعّرفهم عن تطبيق 
بُ تعليم مهارة )kitsorkA kinkeT( أكركستيك  تكنية  )ygetartS gninraeL suineG( العبقرية
. استخلصت الباحثة أّف ىذه الاستًاتيجية تساعد الطلاب بُ تعليم مهارة الكتابة
الكتابة أّنهن يسهلوف ليذاكر الدفردات التي تعّلمهم ك لغعلوف فرحا كسعيدا ك لا لغعلوا  
درسة تستطيع أف تستخدـ الاستًاتيجية كسلاف ك لاسيما ناعما. ك ترجوا الباحثة الد
 الدناسبة أك الوسائل التعليمية الساحرة بُ تعليم اللغة العربية خاصة لتًقية مهارة الكتابة. 
 
 أكروستيك  تكنية  )ygetartS gninraeL suineG( استراتيجية التعليم العبقرية تطبيق فعالية -3
الفصل الثامن بمدرسة فوترا فوتري  في تعليم مهارة الكتابة لطلاب)kitsorkA kinkeT(
  سيمو المتوسطة الإسلامية لامونجان
 تكنية  )ygetartS gninraeL suineG( استًاتيجية التعليم العبقرية تطبيق فعاليةلدعرفة 
ل الثامن بددرسة فوترا بُ تعليم مهارة الكتابة لطلاب الفص)kitsorkA kinkeT(  أكركستيك
استخدمت الباحثة اختبارين ك لعا الاختبار  الدتوسطة الإسلامية لامولصاف فوترم سيمو
 تطبيقأما الاختبار القبلي فيجرم قبل . )tsetsoP(ك الاختبار البعد )tseterP( القبلي 
 )kitsorkA kinkeT( أكركستيك  تكنية  )ygetartS gninraeL suineG( استًاتيجية التعليم العبقرية
استًاتيجية التعليم  تطبيق، ك أما الاختبار البعدم فهو لغرم بعد الكتابةبُ تعليم مهارة 
بُ تعليم مهارة  )kitsorkA kinkeT( أكركستيك  تكنية  )ygetartS gninraeL suineG( العبقرية
بددرسة فوترا فوترم سيمو  . نتائج ىذاف اختبارين لدقارنة الطلاب الفصل الثامنالكتابة
 suineG( استًاتيجية التعليم العبقرية تطبيققبل ك بعد  لامولصافالدتوسطة الإسلامية 
. ك حصلت بُ تعليم مهارة الكتابة)kitsorkA kinkeT( أكركستيك  تكنية  )ygetartS gninraeL
 من الاختبار البعدم النتيجة الطلاب كما يلي :
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 4.4اللوحة 
  عن نتيجة الاختبار البعدي
 )yالبعدي (الاختبر  أسماء الطلاب رقم
 29 فرح أكليا  4
 39 إيكا كريستينا  4
 88 أدييانا أفيدا رحمة  3
 98 حفيظة الأمة  1
 78 كاندا حميدة  5
 98 دفيا سيجا  4
 09 نيهاية السعدة الدارين  7
 58 اثتٍ عيشة الزىرة  8
 88 فدية الصالحة  9
 29 نيل سوم الزىرة  14
 78 نور رحمة سفيتًم  44
 29 ختَة النسيا 44
 58 إسنيلة جاىياني  34
 29 سلسبلا فطريياني  14
 09 نواغ سوكما  54
 87 رتنا أكوستتُ  44
 69 نور أزكرا زيدا  74
 77 إنفيا خرينا ألصالي   84
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 29 فطرم النبيلة  94
 28 زكني زمنسارم 14
 59 نور اثنانية الليل  44
 97 رزكي أيو  44
 77 نزحة المجيدة 34
 78 لزفوضية  14
 8920 مجموعة 
 78 متوسطة
 
بنسبة الدأكية بُ الاختبار البعدم لضو  نتائجلدعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير 
 مهارة الكتابة الطلاب كما يلي :  بُ تعليم ترقية
 41.4اللوحة                               
 بالنسبة المأويةعن نتائج في الاختبار القبلي من ناحية التقدير 
 نسبة المأوية  عدد الطلاب تقدير  نتيجة  رقم
 % 02 21 لشتاز  221-29 1
 % 02 21 جّيد جدا  98-28 0
 % 61   2 جّيد 97-27 3
 % 2 2 مقبوؿ  96-25 2
 % 2 2 مردكد 92-2 5
 % 221 20 لرموع 
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كتكوف  ."متاز"معلى درجة  ) من الطلاب حصلوا%2ىذه اللوحة كاف (نظر إلى 
حصلوا على درجة  )%21( ك منهن ّ. "جّيد جّدا" ) حصلوا على درجة%21( منهن ّ
 ."مردود"أك  ""مقبوللا أحد منهّن حصلوا على درجة ك  "جّيد"
 :  ك برليل البيانات من نتائج الاختبار القبلي ك الاختبار البعدم كما يلي
 44.4اللوحة                               
 الاختبار القبلي و الاختبار البعديعن نتيجة 
 )yالاختبر البعدي ( )x( الاختبر القبلي أسماء الطلاب رقم
 29 28 فرح أكليا  4
 39 88 إيكا كريستينا  4
 88 57 أدييانا أفيدا رحمة  3
 98 77 حفيظة الأمة  1
 78 28 كاندا حميدة  5
 98 37 دفيا سيجا  4
 09 58 نيهاية السعدة الدارين  7
 58 66 اثتٍ عيشة الزىرة  8
 88 56 فدية الصالحة  9
 29 86 نيل سوم الزىرة  14
 78 27 نور رحمة سفيتًم  44
 29 28 ختَة النسيا 44
 58 16 إسنيلة جاىياني  34
 29 28 سلسبلا فطريياني  14
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 09 27 نواغ سوكما  54
 87 55 رتنا أكوستتُ  44
 69 76  نور أزكرا زيدا 74
 77 75 إنفيا خرينا ألصالي   84
 29 26 فطرم النبيلة  94
 28 85 زكني زمنسارم 14
 59 28 نور اثنانية الليل  44
 97 55 رزكي أيو  44
 77 65 نزحة المجيدة 34
 78 17 لزفوضية  14
 8920 5861 مجموعة
 78 27 متوسطة
 
تُ نتائج فرؽ بالاختبار القبلي ك الاختبار البعدم ىناؾ  بالنظر إلى نتائج
تكنية   )ygetartS gninraeL suineG( استًاتيجية التعليم العبقرية طبيق الاختبار قبل ت
 استًاتيجية التعليم العبقرية  ك نتائج الاختبار بعد تطبيق)kitsorkA kinkeT( أكركستيك 
 .)kitsorkA kinkeT( تكنية أكركستيك   )ygetartS gninraeL suineG(
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                       ةحوللا4.12 
تانايبلا ليلحت نع 
مقر  يلبقلا ربتخلاا (x) ( يدعبلا ربتخلااy) D = (y-x) D  
4 82 92 41 411 
4 88 93 5 45 
3 75 88 43 449 
1 77 89 44 411 
5 82 87 7 19 
4 73 89 44 454 
7 85 90 7 19 
8 66 85 49 344 
9 65 88 43 549 
41 68 92 44 181 
44 72 87 47 489 
44 82 92 41 411 
43 61 85 41 574 
41 82 92 41 411 
45 72 90 48 341 
44 55 78 43 549 
47 67 96 49 814 
48 57 77 41 111 
49 62 92 31 911 
41 58 82 44 181 
44 82 95 45 445 
44 55 79 41 574 
43 56 77 44 114 
41 71 87 44 454 
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ةعومجم 1685 0298 143 8417 
 
 ةيلدبلا ةيضرفلا ّفأ ىلع ّؿدت ةتَخلأا ةجيتنلا امأ ك(Ha)  قيبطت ّفأ تٍعبد ةلوبقم
 ةيرقبعلا ميلعتلا ةيجيتاتًسا (Genius Learning Strategy)   كيتسكركأ ةينكت (Teknik Akrostik)  بُ
ميلعت  .ؿاّعف ةباتكلا ةراهم 
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  مادختسا ضورفلا هذى ةفرعمل وزمر ةثحابلا (T-Test)  : يلي امك  
1-  لىكلأا ةوطلخا 
)أ(-  ةطسوتلدا نع ثبح 
  
∑ 
 
 
 
213
02
 
 17 2 
           )ب(-  رايعلدا ؼارلضلإا بلطيSD (Standart Deviasi) 
    √
∑ 2
 
  (
∑ 
 
)
2
 
 √
8027
02
  (
213
02
)
0
 
   √
8027
02
  (
172569
576
)
0
 
 √321 9   096 10  
 √25 8   
 6 8 
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           )ج(-  بلطي(    ) / Standar Mean Eror 
     
   
√  1
 
 
 
6 8
√02  1
 
 
 
6 8
√03
 
 
 
6 8
2 8
 
 
 1 21 
 
          )د(-  ةنراقلدا زمر ؿامعتساب ةيضرفلا ةجيتنلا بلطي  ۱   
 ۱  
  
    
 
 
17 0
1 21
 
  10 0 
        )ق(- Degrees of Freedom 
df= N – 1 
= 02 – 1 
= 03 
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 :ك بعد ذلك يستشرم بجدكؿ 
               21711جدكؿمن :5 
       22510من جدكؿ:1 
 جدكؿ رقم :    من أك    ۱ ك من ىنا  تعرؼ أّف 
   > 0101 < 22510 21711) 2   <    (
مقبوؿ  )aH(الفرضية البدلية ك مردكدة،  )oH( الفرضية الصفريةذلك يدؿ على أّف  
استًاتيجية التعليم بتطبيق ) y( فرؽ بتُ نتيجة بُ تعليم مهارة الكتابةبدعتٍ يوجد 
بُ  )kitsorkA kinkeT( تكنية أكركستيك   )ygetartS gninraeL suineG( العبقرية 
تعليم مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن بددرسة فوترا فوترم سيمو الدتوسطة 
 .  الإسلامية لامولصاف
 استًاتيجية التعليم العبقرية  تأخذ من ىذه الباب أف ّ ك التخليص الذم      
بُ تعليم  فّعاؿ)kitsorkA kinkeT( تكنية أكركستيك   )ygetartS gninraeL suineG(
مهارة الكتابة لطلاب الفصل الثامن بددرسة فوترا فوترم سيمو الدتوسطة الإسلامية 
  .  لامولصاف
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 الخلاصة  - أ
 أما الخلاصة من ىذا البحث فكما يلي : 
  بددرسة فوترا فوترم سيمو الدتوسطة مهارة الكتابة الطلاب بُ الفصل الثامن  -)1
ك ذلك تدؿ على متوسطة النتيجة الطلاب  "مقبول"الإسلامية لامولصاف ىي 
 تكنية )ygetartS gninraeL suineG( استًاتيجية التعليم العبقريةتطبيق  قبل 27
 مهارة الكتابة اللغة العربية. بُ تعليم )kitsorkA kinkeT( أكركستيك 
 تكنية )ygetartS gninraeL suineG( استًاتيجية التعليم العبقريةتطبيق  -)0
ل الثامن بُ تعليم مهارة الكتابة لطلاب الفص )kitsorkA kinkeT( أكركستيك 
 :  كما يلي الدتوسطة الإسلامية لامولصاف بددرسة فوترا فوترم سيمو
الباحثة بإلقاء السلاـ ك الدعاء ك سألت عن حالة الطلاب قرأت كشف  بدأت
الحضور ك تعارفت بالطلاب. بٍ طلبت الباحثة إلى الطلاب أف إىتماما كثتَا 
   )ygetartS استًاتيجية التعليم العبقريةإلى شرح الباحثة ك بّينت عن تطبيق 
بُ أنشطة  ك أىدافها.)kitsorkA kinkeT( أكركستيك  تكنية  gninraeL suineG(
طلاب بٍ جمعوا لكل فرقة.  2فرؽ ك لكل فرقة  6التعليم جعلت الباحثة 
بٍ جعل  "اللاعبون الرياضيون"طلبت الباحثة إلى الطلاب الدفردات الدّدة 
ليسهل حفظ أك التي تعاكنت بالتغتٍ  الطلاب الدفردات بالتكنية أكركستيك
ذكر الدفردات. ك بعد ذلك لكل فرقة تقديم نتائج مذاكرة أماـ الفصل. بعد 
الفرقة إلى أماـ الفصل كانت الباحثة تقويم باعطاء اختبار  تقديم كلهم من
 36
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البعدم. ك بُ الأختَ تلخص الباحثة عن الدواد الدلقي ك أعطت الباحثة النتيجة 
 باحثة عملية التعليم بالدعاء ك السلاـ. كفقا على قدرة الطلاب. بٍ ّختمت ال
 تكنية  )ygetartS gninraeL suineG( استًاتيجية التعليم العبقرية تطبيق -)3
ل الثامن بُ تعليم مهارة الكتابة لطلاب الفص)kitsorkA kinkeT( أكركستيك 
ذلك تدّؿ على . فّعاؿ الدتوسطة الإسلامية لامولصاف بددرسة فوترا فوترم سيمو
الفرضية الصفرية  بدعتٍlebaT t    21711أك  من gnutiH t 291.01-نتيجة 
نتيجة   يوجد الفرؽ بتُ ك .مقبوؿ )aH(ك الفرضية البدلية  مردكدة )oH(
 استًاتيجية التعليم العبقريةبتطبيق الاختبار القبلي ك الاختبار البعدم 
بُ تعليم )kitsorkA kinkeT(  أكركستيك تكنية  )ygetartS gninraeL suineG(
الدتوسطة  ل الثامن بددرسة فوترا فوترم سيمومهارة الكتابة لطلاب الفص
 .الإسلامية لامولصاف
 الاقتراحات  - ب
 أف تبحث الباحثة ىذا البحث العلمي فقدمت الاقتًاحات كما يلي : بعد 
 للمعّلم اللغة العربية  -1
ينبغي أف لؼتار استًاتيجية التعليم الجّيد، ك الدناسب لأحواؿ التلاميذ. ك 
ترجوا الباحثة عليو أف يستخدـ ىذه الاستًاتيجية التعليم بُ تعليم مهارة 
 الكتابة. 
  للطلاب -2
ينبغي للتلاميذ أف لغتهدكا ك ينشطوا بُ عملية التعليم اللغة العربية خاصة بُ 
  تعليم مهارة الكتابة لتحصيل على مهارة الكتابة جّيدا. 
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  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
دار ﻏﺮﻳﺐ : اﻟﻘﺎﻫﺮة. و اﻟﱰﻗﻴﻢ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﻣﻼء. ٨٦٩١. ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،
  ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ
 
  ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ: اﻟﺮﻳﺎض. ﻓﺼﻮل ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺑﻴﺔ. ٤٠٠٢ .ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﳋﻠﻴﻔﺔ،
 
ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم . ٠١٠٢. ﳏﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ، دﻣﻴﺎﻃﻲ
  ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ :اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 
. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ و أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ .٩٨٩١. رﺷﺪي، أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺼﻮرة: اﳌﺼﺮ
 
  .ﻠﺴﻄﲔﻓ .ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻢ .٣٠٠٢. ﺳﻬﻴﻞ، اﻟﺮزق
 
اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و  . ٥٩٩١ .ﳏّﻤﺪ، ﺻﺎﱀ اﻟﺸﻨﻄﻲ
  دار اﻷﻧﺪﻟﺲ: اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،ﻓﻨﻮ ﺎ
 
  دار اﳌﻌﺎرف: اﻟﻘﺎﻫﺮة. اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲏ ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ٢٠٠٢. ، إﺑﺮاﻫﻴﻢﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ
  
ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳊﻘﻮق ﳏﻔﻮﻇﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ  .٨٠٩١. ﺑﺮﻧﺎد ﻃﺘﺘﻞ اﻟﻴﺎﺳﻮﻋﻲ ،ﻟﻮﺋﻴﺲ ﻣﻌﻠﻮف
  دار اﳌﺸﺮق :ﻋﺮﰊ – ﻗﺎﻣﻮس ﻣﻨﺠﺪ ﻋﺮﰉ ﻷرﺑﻌﻮن ،اﳋﺎﻣﺴﺔ و ا
 
اﻟﺒﲑوت دار . ﻣﻼء و ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻢ اﻹ .١٩٩١ .، ﺗﺄﻳﻒ ﳏﻤﻮدﻣﻌﺮوف
  اﻟﻨﻔﺎئ
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